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FROM THE PUBLISHERS: 
This record depicts, historically, the personnel and some of 
the training activities of the men of the 73rd Field Artillery 
Brigade, U. S . A. 
The many and great demands made upon the free time of 
the personnel, together with attendance at Service Schools away 
from the post, has made it impossible to show photographs of 
all of the men. Accordingly, it was necessary to picture those 
actually available at the time data for this Review were com-
piled. 
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(Halek and Stevens, Photographers, Hattiesburg, Miss.) 
WILLIAM A. MARCH 
BRIGADIER GENERAL 
, U. S. A. 
COMMANDING THE 73rd FIELD ARTILLERY BRIGADE 
Brigadier General William A. March was born at Monocacy, Berks County, Pennsylvania, on Janu ary 
1, 1884. He atten ded public sch ool and , later, the Hill Sch ool at Pottstown, Pennsylvania. In 1908 he was 
gradu ated from Princeton University with the degree of Civil Engineer. 
General March enlisted in the 2n d Regiment, Infantry, National Guard of Pennsylvania, on March 7, 
1913. On July 11 , 1913, he was e lected 1st Lt., Co. F, of this regiment, and on January 16, 1916, was ap-
pointed Captain of Infantry and assigned to command Co. C, 2nd Pennsylvania Infantry. 
As company commander General March went to the Mexican border at El Paso, Texas, on June 30, 
1916, and while t h ere the 2nd Pennsylvania Infantry was changed to a Field Artillery regiment. The 
General being a junior Captain at the time, became a 1st Lieutenant of Field Artillery in Battery D of 
the 2nd Pennsylvania F ield Artillery Regiment. Early in December, 1916, he was placed in command of 
Battery C, 2nd Pennsylvania Field Artillery, and on Janu ary 17, 1916, was appointed Captain of Field 
Artillery. 
H e was mustered out of Federal service on March 3, 1917, only to be recalled on July 15, 1917. As-
signed to attend the famou s "zer o class" at the School of Fire, Fort Sill, Oklahoma, he was appointed a 
Major of Field Artillery after graduation and returned to his old Regiment, which then was known as the 
108th F . A ., of t he 28th Division. 
He first commanded t h e new 3rd Battalion of this regiment, bu t went to France on May 19, 1918, as com-
mander of the 1st Battalion, with which he su bsequently fought in four major offenses of the first World 
War. He returned from France d u ring May, 1919, and was mustered out of the service on May 22, 1919. 
On August 10, 1920, he was appointed Colonel of F ie ld Artillery, and he reorganized the 2nd Pennsyl-
vania F ie ld Artillery, w hich later was redesignated the 108th F ield Artillery. General March commanded 
this regiment for more t h an twenty years . On December 6, 1940, the lOOth anniversary of the 108th Field 
Artillery, he was appointed Brigadier General and was assigned to command the 73rd Field Artillery 
Brigade. 
With this Brigade he again entered the Federal service on January 13, 1941. 
THEODORE s. PAUL 
Lieutenant Co!one! 
Executive Officer 
LUCIEN J . MORET 
Lieutenant Co!one! 
S-3 
ALAN w. JONES, JR. 
Captain 
Assistant S-3 
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BRIGADE 
ROBERT H. WILSON 
Major 
S-2 
JOSEPH D. LARKIN 
Captain 
S-4 
MALCOLM S. WISTER 
2nd Lieutenant 
Assistant S-2 
J . 
~ 
STAFF 
* * * 
73rd FIELD ARTILLERY BRIGADE (CORPS) 
HENRY L . DAVISSON 
Captain 
WALTER H. LIPPINCOTT 
Captain 
S-1 (Photograph Unobtainable) 
ARTHUR M. Woon 
2nd Lieutenant 
Aide 
OSCAR I. GATES 
Lieutenant Colonel 
Regular Army Instructor 
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GEORGE P. WINTON 
Lieutenant Colonel 
Regular Army Instructor (Photograph Unobtainable) 
Enw ARD A: BRUNNER, JR. 
1st Lieutenant 
Communications Officer 
JOHN w. WURTB 
Major GEORGE I. BLOMQUIST 2nd Lieutenant 
Assistant Communications Officer 
Brigade Headquarters Building. 
73rd Field Artillery Brigade Officers attending critique. 
HISTORY 0 F THE 
SEVENTY - THIRD 
FIELD ARTILLERY BRIGADE 
This Brigade was organized September 23, 1940. The Commanding 
.. 
General is Brigadier General William A. March. It is composed of the 
Headquarters Battery, 73rd Field Artillery Brigade (Corps) from Phila-
delphia, Pennsylvania, the 141st Field Artillery (the Washington Artillery) 
from New Orleans, and the 166th Field Artillery drawn mainly from in and 
around Philadelphia, Pennsylvania, and from what is known as up-state 
Pennsylvania. The 155mm gun, tractor drawn regiment, the 190th Field 
Artillery, was formerly the 103rd Cavalry and is composed of units from 
the central and western part of the state of Pennsylvania. The Brigade 
Headquarters, when formed, was converted from the Headquarters 22nd 
Cavalry Division, Headquarters 52nd Cavalry Brigade and Headquarters 
122nd Medical Squadron which had a history dating back to 1921, having 
been so organized when the National Guard of the United States was reor-
ganized under the National Defense Act. 
~ -7-
• 
(Right) 
VETERANS READY FOR NEW FIGHT 
Veterans of Past Wars honored at 
Camp Shelby recently are soldiers in 
all grades from private to general. 
They are members of the 73rd Field 
Artillery Brigade, Fifth Army Corps, 
and its subsequent regiment, the 190th 
Field Artillery. 
Front row, left to right: Brigadier 
General William A. March, command-
ing general of the 73rd Field Artillery 
Brigade; Colonel Samuel B. Wolfe, 
commander of the Pennsylvania regi-
ment; Lieutenant Colonel Nicholas J. 
Sepp, 190th F.A., executive officer. 
The following are all members of the 
190th: 
Second row: Major Stanley V. Wil-
cox, chaplain; Major Frank S. Buch-
anan, regimental adjutant; Captain 
Clayton H. Shunk, commanding Bat-
tery C; Captain Charles D. Stoops, 2nd 
Battalion staff. 
Third row: Sergeant Edward F. 
Smith, 1st Service Battery; Staff Ser-
geant Paul F. Kreighbaum, 1st Service; 
Master Sergeant Arthur Hesford, regi-
mental sergeant-major; Sergeant Paul 
C. Fanning, Battery B; Technical Ser-
geant Luther A. Stamm, 190th F.A 
Band; Warrant Officer H. K. Barnhart, 
director of 190th Band, and Staff Ser-
geant Charles F. Kniss, also of the 
band. 
Private Charles T. Barner, Battery B, 
also a war veteran, was on furlough 
when picture was taken. 
_... 
(Left) : Brigadier General William A. March 
greets two R.A.F. cadets with Col. Henry B. 
Curtis. 
(Below, left): Gen. March, Col. Gottschalk, 3rd 
Army Artillery Officer, and Col. McDowell, 5th 
Army Corps Artillery Officer. 
(Below) : Brig. Gen. William A. March in front 
of his Non-Divisional Theatre. 
)c 
~ 
1. Presentation of photograph to 
Brigadier General March by 
Brigade Headquarters Battery. 
2. General March speaking. 
.1 
BANQUET • • • 
BRIGADE 
HEADQUARTERS 
3. "To General March." 
4. "Life of the party." 
HEADQUARTERS 
BATTERY 
EDWARD A. BRUNNER, JR. 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Battery 
73rd 
First row: Stf. Sgt. W. A. Maginnis, Stf. Sgt. A. B. 
Blomquist, 1st Sgt. Durfor, Mr. Sgt. H . S. Ferry, Stf. 
Sgt. F . L . Kaufman, Stf. Sgt. J. B. Owings, Sgt. W. 
R. Neff. Second row: Cpl. G. Mitro, Jr., Sgt. L . 
First row : PFC R. T . Law, M. P . Aikens, A . J. LeChette, M. D. Stack-
house, H. Hawkins, W. J . Gebelein, PFC G. A. Haws, PFC H. H. Peirce, 
P. Dooley. Second row: W. Bell, Jr., PFC C. J. Phillips, J. D. Udvari, 
Cpl. H. F. Becker, Mr. Sgt. H. E. Blomquist, Cpl. N . P. Kavanaugh, 
FIELD ARTILLERY 
GEORGE I. BLOMQUIST 
2nd Lieutenant 
BRIGADE 
Polites, Sgt. R. R. Cu rcio, Sgt. H. T. Armstrong, 
Cpl. N. P. Kavanau gh, Cpl. H. F. Becker, Cpl. G. G. 
Alderfer. 
._~._,.,..., '-""'· .. ~-.:0!:"--c..:aii. M". · 
Cpl. G. M itro, F . X . P lechner, W. Drobick, R. Hagan. Third row: 
P F C H. F. Robinson, K. W. Hart, L. A. Visco, B. R. Thomas, K. M. 
Worden, A. J. Stackalis, A. Chudnow, J. J. Popinchak, PFC E. J. Mc-
Caffrey, PFC R. P. Carmer, A. J. Corbelli. 
First row: R. A. Shumaker, 3. P. Caslin, PFC D. W. Neff, Stf. Sgt. 
3. B. Owings, Mr. Sgt. H. S. Ferry, Sgt. H. T. Armstrong, R. B. 
Thomson, 3. 3. Fleming, W. 3. McGlone. Second row: H. P. Olson, 
Jli3lorg 
Headquarters Battery, 73rd Field Artillery Brigade (Corps), came 
into existence on October 17, 1940. This organization was formed 
from amongst the units of the Pennsylvania Cavalry stationed on the 
Mexican border in 1916 to operate as a Headquarters Troop. Upon the 
return to Philadelphia, Pa., the organization passed out of existence 
until 3uly 15, 1917, when it was organized and federally recognized as 
Headquarters Troop, 1st Cavalry. 
It served in federal service in the World War and when the cavalry 
was transferred to other branches of the service the unit was 
reassigned, some to the 103rd Engineers and some to the Veterinary 
Corps, 28th Division. As such it participated in two major battles 
during the World War and silver bands were authorized to go with 
its guidon for the following: 
Champaigne-Marne, Aisne-Marne. 
At the conclusion of its service and after the signing of the Armistice 
this organization was mustered out of federal service on May 19, 
1919. 
Upon the reorganization of the Pennsylvania National Guard under 
the National Defense Act this Headquarters Troop, 103rd Cavalry, was 
reassigned and federally recognized 3une 13, 1921. In April, 1939, the 
103rd Cavalry was reorganized and Service Troop and Headquarters 
Detachment, 1st Squadron, of the 103rd Cavalry were combined with 
First row: PFC B. A . Taylor, A. Roman, C. 3. Bodeck, W. D. Lauffer, 
PFC P. P. Miller, Jr. Second row: 3. 3. Barraclough, PFC H. F. Gan-
non, Jr., Sgt. W. R. Neff, Stf. Sgt. F. L. Kaufman, 1st Sgt. W. Durfor, 
Sgt. R. R. Curcio, Sgt. L. Polites, Cpl. G. G. Alderfer, 3. 3. Yenusewski, 
W. 3. Bozigar, PFC 3. H. Griffin, A. L. Field, 3. P. Bradson, L. Baldino, 
R. M. Clayton, R. L. Brown, PFC 3. E. T. O 'Connor . 
Headquarters Troop of the 103rd Cavalry. This organization con-
tinued as such until 3une 16, 1939, when the 22nd Cavalry Division, 
consisting of units from Pennsylvania, Ohio, and Kentucky came into 
existence and Headquarters Troop, 103rd Cavalry, became the 22nd 
Signal Troop and was cited by the First Army Commander at the 
maneuvers in New York State in the summer of 1940 for its work at 
such maneuvers. 
The 22nd Cavalry Division passed out of existence on September 
23, 1940, at which time this organization became Headquarters Bat-
tery, 2nd Battalion, l66th Field Artillery, and upon the conversion of 
Headquarters, 22nd Cavalry Division, Headquarters, 122nd Medical 
Squadron, and Headquarters, 122nd Quartermaster Squadron, into 
Headquarters, 73rd Field Artillery Brigade (Corps), this organization 
was redesignated as Headquarters Battery 73rd Field Artillery 
Brigade (Corps). 
During the maneuvers 1941, General Headquarters, War Department, 
saw fit to experiment with antitank defense and designated this unit 
as Headquarters Company of the 2nd Provisional Antitank Group 
during the period of August 16 to September 30, 1941, at the end of 
which time it reverted to its original ·designation, Headquarters Bat-
tery, 73rd Field Artillery Brigade (Corps). 
3. Kolojejchick. Third row: S. Plaso, 3r. , B. 3ohns, E. W. Bisel, PFC 
C. M-. Rauch, 3. H. Baumgardner, 0. L. Hample, T. E. Mishler, PFC 
F. Litchendorf, H. Peckowycz, R. W. McCaulley. 
HEADQUARTERS BATTERY 
1. Operations Section. 2. Radio crew. 3. Motor section. 
4. Administration section. 5. Cooks . 6 . Message center. 
7. Battery overhead. 8. Chow line. 

HISTORY OF THE 
141st FIELD ARTILLERY 
Coat of arms : Approved December 13, 1936. Shield: Gules, a 
tiger's face or langued of the first. Crest: That for regiments of 
Louisiana National Guard. Wreath: Or and gules. Motto: Try us. 
Description: The shield is red for Artillery, the tiger's face has 
appeared as an emblem for the 141st F .A. since its organization. 
Distinctive insignia : Approved October 2, 1939. Shield and motto 
of the coat of arms. 
The official history of the 141st Field Artillery commences in 1838, when it was known as the Native American 
Artillery. Records prior to that time were destroyed when the Confederate forces seized the Baton Rouge armory 
at the beginning of the War between the States. The first commanding officer was Captain E. L. Tracy, the unit 
at that time consisting of one battery. In 1841 the battery was attached to the Washington Battalion, a body of vol-
unteer infantry commanded by Major C. F. Hosey. In 1843 Captain Tracy was promoted to command the entire 
Battalion, and Captain Henry Forno succeeded to the command of the ar tiller y batter y. The following year three 
other companies were added and the unit became the Washington Regiment, commanded by Colonel Persifer F. 
Smith, who later became a Brigadier General in the r egular Army. The artillery battery left New Or leans August 
22, 1845, for its first official service with General Zach ary Taylor's army in Texas, equipped with six 6-pounder 
bronze guns. After three months' duty it was relieved by the artillery of the regular army. The following year the 
battery responded to a call for volunteer infantry for service with General Taylor. Three days after receiving the 
call the battery, under command of Captain Isaac F. Stockton and equip9ed as infantry, left for the front as Com-
pany A, Washington Regiment. Shortly after its r eturn the regiment disintegrated and the artillery battery as-
sumed the name Washington Artillery, by which it has been known ever since. The center of the r ed silk standard, 
only relic of this period, is still preserved. It bears the tiger's head and the motto, "Try Us," the same as the pres-
ent-day regimental insignia. 
In the 1850's the city of New Orleans offered the command a site for an armory and a b u ilding was commenced. 
It was completed in 1858 on Girod Street and stood there until 1940, when th e facade was rerpoved and re-erected in 
Bienville Plaza, opposite the ancient Cabildo and P lace d' Arms as a permanent monument to the organization. In 
1846 Lt. Col. J. B. Walton assumed command of the Washington Artillery and led it from then through the War 
between the States. The organization answered the call to arms for the Civil War and by March 3, 1861, had ex-
panded to a full battalion of four batteries. It was mustered into the service of Confederate States May 26 of that 
year. One day later it entrained for Richmond, Virginia, under command of Col. James B. Walton, with W. Miller 
Owen as Adjutant. They took with them their own equipment, consisting mainly of the four guns used in Mexico, 
two 12-pound howitzers and one 8-pounder rifle. The batteries were known as the First, Second, Third and Fourth 
Companies and were commanded by Captain H. M. Isaacson, Fir st L ieu tenant C. C. Lewis, Captain M. Buck Miller 
and Captain Franklin Eshleman, respectively. July 1861 the Battalion participated in the battle of Bull Run. Al-
though not engaged, at the battle of Seven Pines, Captain Miller secur ed and carried off four Napoleons from the 
opposing forces, and they were used from then on during the war by the Battalion. On June 6th the First Com-
pany engaged in an artillery duel at New Bridge, Garnett's farm on the Chicahominy. On June 20th the Washing-
ton Artillery was assigned as reserve artillery of Longstreet Division and Col. Walton as chief of artillery on Long-
street's staff. The Fifth Company was formed and mustered on March 6, 1862, and assigned to Anderson's Brigade, 
Ruggles' Division. On April 6 and 7 it fought in the battle of Shiloh from five successive positions. The battery, under 
command of Captain C. H. Slocumb, played a conspicuous role in the capture of Mumsfordville, P erryville, Knox-
ville, Murfreesboro and Jackson. It distinguished itself in the great battle of Chickamauga and lost six guns on Mis-
sionary Ridge. It captured other guns and fought desperately throughout the Georgia campaign. After the siege of 
Atlanta, this battery returned to Nashville, spiked their four guns and ended their career in the siege of Spanish Fort 
at Mobile. The balance of the Battalion fought throughout the war: at Beverly Ford near Rappahannock, in the Sec-
ond Battle of Manassas, the Battle of Sharpsburg or Antietam, at Fredericksburg and Chancellorsville. The position of 
the command is plainly marked at Marye's Hill by an ammunition chest under one of the trees. The works occupied 
by one howitzer to the left of the plank road are still plainly visible. So on through the battles of Gettysburg, Drew-
ry's Bluff, Petersburg the command fought in over sixty battles and many minor engagements. Six officers were pro-
moted out of the command, several rising to the rank of Major General. After the war, reorganization was prohib-
ited by the Federal Command at New Orleans and the Battalion took on the aspects of a fraternal and benevolent 
(Continued on page 126) 
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HENRY B. CURTIS 
COLONEL 
u. s . A. 
COMMANDING THE 1 4 1 s t FIELD ARTILLERY 
Colonel Curtis was born in New Orleans, December 7, 1895. He was educated at Jesuit 
H igh School at New Orleans and at Loyola University , w here he received both an A.B. 
and a LL.B. degree. 
I n 1916 Colonel Curtis enlisted in Battery C of the Washington Artillery (1st Louisiana 
Field Artillery), and served on the Mex ican border until February 20, 1917. The Wash-
in gton Artillery was called back into Federal service March 28 , 1917, and Colonel Curtis 
was promoted to the grade of Corporal , and on August 5, 1917, when the artillery was 
expanded to a regiment designated as 14lst Field Artillery he was made a sergeant. He 
attended the Officers' Training Course at Leon Springs, Texas, in 1918, and was commis-
s ioned 2n d Lieuten an t and thereafter sent overseas with the 14lst Field Artillery, remain-
ing in F rance u ntil August, 1919. 
When the L ouis iana National Guard was reorganized in 1920, Colonel Curtis was 
reappointed 2nd L ieutenant. In 1922 he was made Battalion Adjutant and in 1928 was 
put in command of the Washington Artillery (14lst Field Artillery ) . 
This organization was expanded to a regiment in 1939 and Colonel Curtis was promoted 
to his present rank. 
He is a graduat e of the Field Officers' Course, Field Artillery School, and has just 
recently returned f r om his second tour of duty at F ort Sill, where he attended the 
advanced course for F ield Artillery Officers. 
-15-
PROVOSTY A . DAYRIES 
Lieutenant Cotonet 
Executive Officer 
WALTER B. LIGON 
Captain 
Asst. S-3 
EnrsoN P. RoY 
2nd Lieutenant 
Per. Officer 
REGIMENTAL 
141 s t 
PAULS. PARRINO 
Major 
Regimental Surgeon 
STAFF 
FIELD ARTILLER Y 
CLEMENS SCHNEIDER 
Captain 
Chaplain 
141 s t 
FIELD 
ARTILLERY 
(Left): Col. Curtis at his desk. 
(Be low, left to right): Major Jacobs 
(S-3) at his desk; Major Molony 
(S-2) at desk; Col. Richey and 
Major Bloodworth; Lt. Col. Day-
ries, Col . Curtis and Major Molony 
in the field. 
HEADQUARTERS BATTERY 
141 s t FIELD ARTILLERY 
BERNARD RAUCH 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
First row: Cpl. A. E. Seeber, Sgt. A. H. 
Fulton, Stf. Sgt. W. P. Dauphin, Mr. Sgt. 
R. L. Follette, 1st Sgt. J. C. Rondeau, 
Mr. Sgt. H. 0. Dolsen, Sgt. J. A. Caram-
bat, Sgt. A. R. Reagan, Cpl. E. J. Gon-
zales, Cpl. J. P. Maloney. Second row: 
A. B. Dubose, U. B. Allman, PFC C. J. 
Ledet, A. R. Gadpaille, C. F. Gay, 0. W. 
Gerard, PFC C. N. Dexter, PFC W. E. 
Gipson, Jr., PFC A. L. Fontan. Third row: 
R. R. Riera, H. F. Lott, J. E. Shepherd, 
Jr., E. 0. Townley, A. P. Gay, R. L. Long, 
W. K. Adams, C. S. Mortimer, Q. D. 
Brinker. 
BENJAMIN WHITFIELD 
1st Lieutenant 
LESLIE A. FITCH 
2nd Lieutenant 
FiTst Tow: R. Nunez, I. N. Reynolds, Sgt. 
R. N. Valiente, 1st Sgt. J. M. Wagner, 
Cpl. H. C. Reavis, 0. J. Rogers, PFC H. 
B. Bowers, PFC V. Sanchez. Second Tow: 
G. W. Verdon, C. A. Fischer, Sgt. A. H. 
Fulton, L. R. Watts, V. Maley, PFC W. E. 
Lewis, PFC R. S. Schiro, PFC W. E. 
Guerin. Third row: PFC E. A. Naquin, 
J. D. Starr, A. T. West, J. N. Moore, A. J. 
Pampas, B. J. Adams, H. Nunez, J. Acosta. 
KENNETH MciNTosH 
2nd Lieutenant 
0. w. SCHULTZ 
2nd Lieutenant 
First row: R. Wilson, J. W. Guidry, Mr. 
Sgt. R. L. Follette, E. P. Roy, B. J. Gre-
million, A. P. Burguieres, R. L. Major. 
Second ·row: V. Lobello, 0. W. Gerard, 
W. S. Stowe, A. R. Gadpaille, C. A. Gran-
ier, J. L. Wall, W. }\, Coward. Third row: 
Cpl. J. P. MaloneY, Cpl. A. E. Seeber, 
J. W. Schloesser, A. V. Scl}aff, R. W. 
Craig, C. A. McKenzie, A. J. Duplantier, 
G. M. Smith. 
REGIMENTAL BAND 
141 s t FIELD 
First row: Cpl. J. M. Diecidue, PFC G . J. Moore, PFC W. D. Neu-
burcer, Tech. Sgt. D. Abramson, Warr. Off. R. Mittelstaedt, Stf. Sgt. 
A. L. Delpuget, W. E. Armshaw, PFC L. J. Roy. Second row: J. F. 
Terry, PFC J. M. Miorana, Sgt. N. M . Tadin, Sgt. H. B. Hadler, PFC 
- 111-
ARTILL ERY 
E. J. Seeger, Cpl. M. M. May, P . B. Catalanotto, PFC J. A. Ledesma, 
M. Brill. Third row: PFC S. R. Gage, PFC A. T. Blumstein, Sgt. F. 
J. McGovern, PFC E. W. Rapp, Sgt. A. W. Messina, PFC E. A. King, 
L . Minkin, PFC N . B. Miller. 
MEDICAL 
DETACHMENT 
141 s t FIELD ARTILLERY 
PAULS. PARRINO 
Major 
Commanding, 
Medical Detachment 
FRANCIS P. OWINGS 
1st Lieutenant 
ALFRED FREY 
1st Lieutenant 
First row: A. F. Horn, Jr., J. R. Plaisance, Sgt. A. P. Stevens, 
Tech Sgt. G. Unbehagen, Stf. Sgt. H. C. Miller, S. Zeno, PFC W. B. 
Tyson. Second row: J. D. Allen, PFC R. B. Dyer, M. Ardoin, F. 
Lemont, W. J . Babin, B. W. Blackwell, J. L. Thornton, M. 0. 
- 20-
MYRON HOWLE 
1st Lieutenant 
Lours L. WEBB 
1st Lieutenant 
Usrey. Third row: J. 0. Cawley, W. J. Boutwell, N. H. Clack, 
R. W. Craig, 0. J. Thompson, Cpl. J. L. Downing, PFC C. B. 
Unbehagen, PFC J. A. Buckley. 
• 
141 s t 
FIELD 
ARTILLERY 
l. Studying maps in field, Headquarters Bat-
tery, First Battalion. 
2. Message center, Headquarters Battery. 
3. Field k itchen in operation, Headquarters 
Battery, First Battalion. 
4. Headquarters Battery kitchen. 
5. Washing truck, Service Battery, First Bat-
talion. 
¥- ¥- ¥-
EDWARD P. BENEZECH, 
LIEUTENANT COLONEL 
COMMANDING, FIRST BATTALION, 
141st FIELD ARTILLERY 
¥-
SR. 
Born in New Orleans, Louisiana, September 17, 1894. Attended Public School No. 9 and Boys' High School of New Orleans. Enlisted 
at New Orleans in the Battalion Washington Artillery, Louisiana National Guard, December, 1915. Called into Federal service in June, 1916. 
Served on Mexican border until the Battalion was mustered out of Federal service, February 28, 1917. Called back into service when 
World War began, April, 1917. Served throughout the war until June, 1919, w ith the !41st F.A. (Washington Artillery), eight months 
of which were spent in France. He was appointed 2nd Lieutenant, Field Artillery, September 25, 1917, a rank he held until the termina-
tion of the war. 
When Battery A of the Washington Artillery was reorganized after the war, Lt. Col. Benezech was among the first to enlist. He was 
not called into the service, however, until Battery B was reorganized, August 21, 1921. 
From that day until the present date he served with the !41st Field Artillery, rising from a Private to Corporal, Sergeant, 2nd Lieu-
tenant, etc .. to the Commanding Officer of the 1st Battalion. He held this rank as a major from September, 1939, until January 11, 
1941, when he was commissioned Lieutenant Colonel, the rank he holds today. 
He is a graduate of the Battery Officers' Course, Field Artill~ry School , Fort Sill, Oklahoma, 1925. He also is a graduate of the 
39th Division Signal School held in Camp Beauregard, Louisiana,· in the spring of 1918. 
One of the achievements Col. Benezech points to with pride is the fact that during the 26 years he served with the Washington 
Artillery he has never been absent at a formation or call of any sort by the State or Federal Government. 
¥- • * * 
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STAFF 
:Jir6l Battalion 
14 1 s t FIELD ARTILLERY 
JOHN P. GLYNN 
2nd Lieutenant 
S-1 
POWELL A. CASEY 
Captain 
THOMAS R. MITCHELL 
2nd Lieutenant 
Assistant S-2 
S-2 
-23-
THOMAS F. BIENVENU 
Captain 
S-3 
DEMETRIO D. DIAZ 
Major 
Executive Officer 
PHILEMON A. ST. AMANT 
2nd Lieutenant 
Assistant S-3 (Photograph Unobtainable) 
HEADQUARTERS BATTE ·R Y Jir:J l Battalion 
141 s t FIELD ARTILLERY 
DUNCAN GILLIS 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
First Battalion 
First row: L . Murphy, PFC E. R. Toll, PFC A. G. Hino-
josa, D . J. Cormier, G . H. Jones. Second row: PFC R. 
R. Longman, C. W. Winsett, W. W. Ford, PFC J. W. 
Meyers, PFC J. E. Ward, W. M. Rogers, R. J. Mauffray. 
Third row: PFC J. M. Pratt, Jr ., W. C. Kemp, K . R. 
Aulds, H. E. Henderson, J. A. Malone, J. C. Alleman, 
PFC V. F. Rod i . 
..... 
~ 
'!"' 
ADOLPH T. ESTEL 
2nd Lieutenant 
FRANK X. ARMINGER 
2nd Lieutenant 
First row: Stf. Sgt. M. A. Litchenste in, 
Tech. Sgt. J. L. Kidd, 1st Sgt. M . E. Zim-
mer, Cpl. J. E. Stewart, Tech. Sgt. E. J . 
Dauphin, Stf. Sgt. W. A. Murry, Stf. Sgt. 
W. T. Cadish. Second row: Sgt. C. T . 
Rebentisch, Sgt. S. J. Simeone, Sgt. F. G. 
Farmer, Cpl. B . Koniarski, Cpl. R. P. 
Dean, Cpl. D. C. Gore , R. P. Bartels, Cpl. 
H. J. Thomas. Third row: Sgt. T . C. 
Frois, Cpl. J. L. Dannemann, Cpl. G. J. 
Talbot, Cpl. C. C. Dickson, Cpl. G. N. 
Held, Sgt. V. R. Davis , Cpl. L. L. Byrne . 
JAMES F. LASETER CLARENCE E. MITCHELL 
2nd Lieutenant 2nd Lieutenant 
First mw: PFC J. 0. St. Romain, PFC P. 
J. Cavanah, F. A . Landry, PFC E. J. 
Freche, PFC E. J. Mastio, F. P. Brignac, 
E. G. Wilson. Second row: H. Riffel , 
PFC C . A. Granier, PFC R. J. Roberts, 
W. E. Sullivan, J. M. Ray, PFC A. G. 
Myers, A. L. Bradley. Third row: E. E. 
Douglas, L. C. Ray, PFC D. T . Walker, 
B. G. Wells, PFC T. L. Case, PFC J. R. 
Emerson. 
SERVICE 
BATTERY 
~iral Battalion 
141 s t 
FIELD ARTILLERY 
HENRY KELLY 
2nd Lieutenant 
First ·row : Stf. Sgt. C. P . Theriot, Sgt. D. Arnold, Cpl. A. J. Toups. 
C. L. Breaux, F. Hunter, R. E . Scheibe, R. F. Jones, E. J. Pepitone, 
L. J. Melancon, Cpl. S . H . Duggan. Second row: Sgt. L. G. Simon, 
N. J . Dartez, E . W. Craft, PFC C. J. Horton, W. S. Conklin, Jr., J. F. 
First row: H. J. Ventura, R. A . Dubroca, Jr., R. C. Maxey, C. David, 
Cpl. D. Sneed, D. Acklen, 1st Sgt. R. H. De Shazo, PFC J. C. Heausler, 
Jr., L. W. Deslatte, W. J. Thompson, W. C. Nicks. Second row: E . 
McGee, M. E. Hackworth, J. J. Traub, Jr., J. H. Delcambre, J. T. 
RoBERT McCARTNEY 
2nd Lieutenant 
LEMUEL G. DUKE 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
First Battalion 
Swift, H. W. Duke, A. V. Schaff. N. 0. Richardson, J. McCoy. Third 
row: Tech. Sgt. C. J. Solar, Sgt. R. F. Poche, Sgt. C. P. Fitzwilson, Cp l. 
L. W . Lindheim, C. F. Albright, S. J. Freeman, PFC G. S. Mix. F . 
Outlaw, PFC P. F. ·Mumford. 
Vaughan, C. P. O'Connor, J. H. Wright, P. E. Dronet, B. S. Saulter. 
C. G. Purvis, L. J. Guidry. Third row: E. J. Schmiot, PFC A. 0. 
Hauswirth, A. S. Sargent, A. 0. Word, PFC J. V. Osteen, K. A. 
Stanga, J. M. Krolo, J. H. Robertson, P. R. Crawford, J . M. Hathorn. 
BATTERY A 
~ir:Jl /Jattafion 
141 s t FIELD ARTILLERY 
RAGNVALD B. RORDAM 
2nd Lieutenant 
Commanding, 
Battery A 
CHESTER M. ELLIOTT 
2nd Lieutenant 
BENJAMIN C. McCARY 
2nd Lieutenant 
FRANK D. PERDUE 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. V. E. Adoue, Sgt. R. J. Rooney, Sgt. R. H. McCallum, 
Sgt. J. M . Couvillon, Sgt. M. J. Sangassan, 1st Sgt. H. Patterson, Sgt. 
L. H. Patterson, Sgt. C. E. Patterson, Sgt. A. A. Johnson, Jr., Sgt. 
W. S. Torian. Second row: Sgt. W. J. Hickey, Cpl. R. C . Mylie, Cpl. 
- 26-
S. L. Bradford, Cpl. 0. H. Armbruster, PFC A. L. Rice, Jr., Cpl. E. P. 
Carter, Cpl. J. Lyttle, Sgt. E . L. Adoue. Third row: Cpl. J. H . Roche, 
Cpl. A . J. Booth, Cpl. L. J. Trosclair, PFC J . A. Parrino, Sgt. B. J. 
Gremillion, Cpl. J. E. Lawson, M. Eres, Cpl. D . J. Rando. 
First row: PFC C. E. Greene, PFC H. 3. Falgoust, C. ;Jackson, P. 3. 
Blanchette, 0 . D. Drawbaugh, PFC 0. 3. Martin. Second row: PFC 
E . Turner, PFC D. B. Waller, PFC P. B. Williams, M. F. Ordemann, 
F. W. Sinclair, ;Jr., PFC P. A. Coli, B. 3. Henry, PFC N. C. 3ohniken, 
W. E. Dyson, ;Jr., A. V. Walton. Third row: E. D. ;James, T. S. Trippe, 
First row: B. Fitzgerald, V. Brettillo, S. Cabali, H. C. Flemons, W. 
H. Cain, T. Fife, PFC W. W. Maxwell, H. L. Pearson, PFC E. B. Bell, 
PFC C. Vincent, PFC H. 3. Ford. Second row: L. 3. ;Jarveaux, W. 
Eaton, D. Dye, C. L. Wilkins, M. E. Watts, 3. R. Brechtel, K. E. Eu-
banks, ;Jr., F. Bounds, PFC 3. A. Trosclair, W. M. Howard. Third row: 
W. 3. Boudreaux, PFC 3. Terranova, PFC 3 . 3. Lacour, D. Cambre, E. 
Phelps, PFC W. G. Lowber, W. Mahaffey, PFC F. Tranchina, ;Jr. 
Fourth row: R. Mallon, 3. M. Platt, E. A. Trest, 3. C. Newell, H. In-
gram, D. H. Tidwell, H. B. Eakin, P. 3. Alphonse, P. E. Maxey, N. 3. 
Everett. 
R. E . Brown, A. ;r. Rayner, L. Pledger, L . E . Deason, M. H. Walker, 
0. Parker, A. L. Lunsford, PFC H . M. Hudson, PFC G. C. Lyttle, 
PFC H. K. Wimberley. Fourth row: G. A . Hodnett, C. S. Clark, PFC 
F. A. Moore, H. C. Hemphill, B. McCardle, T. ;r , Warren, 3. S. Byrd, 
W. L. Poe, E. ;r , Madere, 3. C. Easley. 
-~-----.. 
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BATTERY B 
:Jirdl Battalion 
141 s t FIELD ARTILLERY 
LESLIE C. CAVE 
Captain 
Commanding, 
Battery B 
EDMOND C. GouAzE 
1st Lieutenant 
First row: L. W. Brown, D. J. Waguespack, E. Ziolkowski, 
Sgt. E. J. Howerton, L. A. Whiting, R. J. Flowers, J. W. 
Gant. Second row: I. C. Hester, W. E. Currie, R. C. Wig-
ley, M. E. Breland, L. Nobles, PFC L. J. Lema, R. D. 
-28 -
WALTER J. TODD 
1st Lieutenant 
RALPH J. McDoNOUGH 
2nd Lieutenant 
Weatherly. Third row: J. K. Wagoner, J. E. Barnes, PFC 
P . H . F inn, Cpl. J. P. Verret, V. M. Ferachi, H . L. Cupples, 
H . W . Marsha ll. 
First row: J. Golman, Sgt. B. F. Massovich, PFC S. S. Bonura, PFC 
F. Calderone, Sgt. A. J. Jumonville, PFC G. A. Oliver, Sgt. D. F. 
Huth, PFC J. W. Reaux. Second row: PFC W. T. Scholl, PFC L. J. 
Thibodeaux. C. F. Dillard, PFC C. J. Siggio, Cpl. J. W. Malone, C. 
First row: Sgt. B. F. White, Jr. , PFC C. L. Ratcliff, G. Campbell, R. 
Major, 1st Sgt. H. J. Huth, Sgt. A. P. Frymire, Cpl. H. V. Airhart, 
Cpl. E. E. Eagan. J. A . Borrello, Jr. Second row: Sgt. F. J. Michaelis, 
A. J. Duplantier, E. A. Huhta, Cpl. G . J . Fortier, Jr., J. E. Wilson , 
Taylor, C. L. Dixon. J. L. Stelly, 0. Carnegie, PFC C. H. Jones. Third 
row: PFC J. J. Maxwell, Jr., R. J. Golden, M. E. Kahl, Cpl. H. C. 
Schuster. Cpl. J. C. Folds, Cpl. M. Ward , PFC R. H. Willis, Cpl. R. 
P. Kercheval. J. C. McCann. 
M. T. Brooks, J. W. Williamson, Jr. , C. W . Weaver, Cpl. I. B. Tread-
away, J. A. Bujacich. Third row: Cpl. W . F. Kernan, Jr., E. C. Dew, 
Cpl. R. B. Graham, L. C . Weems, C. C. Millican, J. R. Buswell, T. A. 
Sterling, L. A. Glynn, M. J. Treadway. 
-29-
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BATTERY c 
FREDERICK E. ST. JOHN 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
First row: Sgt. E. H. Owens, Sgt. A . J. McDowell, 1st Sgt. E. J . 
Wilson, Stf. Sgt. H. J. Marchadie, Sgt. S. W . Benezech, Sgt. T. E. 
Masters. Second row: Sgt. 0. J. Dillon, Sgt. L. J. Swink, Cpl. E. V. 
Henson, Cpl. N. Kasnter, Cpl. J. V. Normand, Jr., Sgt. C. P. Big-
GORDON W. VANHOOSE, JR. 
2nd L ieutenant 
:Jirdf /Jaffa/ion 
141st FIELD ARTILLERY 
First row: S. A. B owden, 
Sgt. W. E. Schexnayder, Cpl. 
E. J. Ledet, Cpl. J. R. Pecou l, 
Sgt. C. A. Gerolamo, J. V. 
Chelena, PFC W. V. Oneto, 
W. S . Berkey. Second row: 
E. C. Demouey, W. D . W in-
ter, J. P. Walker, T . E. 
James, G. C. Henson, W. W. 
Wilson, G. Goss. M. C. Mims. 
gio, Sgt. W. M. Smith. Third row: Cpl. W. Attaway, Cpl. R. J. 
Tabor, Cpl. V. Lobello, Cpl. A. L. Vestal , Cpl. L. J. Robicheaux, 
Jr., Cpl. S. G. Friedrichs, Cpl. M. C. Sulfst ede, Cpl. N. Randazzo. 
First row: I. M. Chauvin, Cpl. J. C. Gautreaux, A. E . Davis, L. F. 
Clement, W. J . Guidry, PFC E. H. Caligan, Cpl. J. A. Kron, G. R. 
Graves, PFC L. H. McDowell, L. A. Mack. Second row: L. Trahan, 
S. J. Roth, L. P. Gunter, C. Cook, Cpl. H. E. Gordon, E. Clostio, V . J. 
First row: L. J. Bellemin, PFC L. J. Cassanova, R. B. Sandifer, J. A. 
Acree, McMurtry, J. C. Harris , PFC H. H. Linton, Cpl. H. H. Griffin, 
Sgt. C. Williamson. Second row: 0. Y. Estes, Cpl. E. H . Driskell, Cpl. 
C. C. McGee, Jr., C. J. Champagne, F. Guilbeaux, PFC J. C. Bracey, 
Fowler, A. Stansbury, E. Tharpe. Third row: R. L. Seekers, I. M. 
Weaver, C. H. Allen, J. E. Rogers, C. Wheat, J. M. Baugh, Cpl. E. 
Major, C. C. Wax, PFC F. Conzonire. 
G. W. Miller, W. P. Taylor, J. Palermo, J. L. Grafton. Third row: 
R. P. Champagne, Nickelson, W. J. Parker, Jr., R. L. Carter, PFC S. J. 
Spiehler, C. G. Toups, 0. D. Wooten, H. H. Duke, C. Minderman, Jr., 
J. J. Craig. 
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141 s t 
FIELD ARTILLERY 
1. Captain Cove taking inventory, Battery B. 2. Repairing 
truck, Battery B. · 3. Inspection, Battery B. 4. Howitzer 
crews, Battery A. 5 . Gun drill, Battery A. 6 and 7. Work-
ing on 155mm howitzer guns. 8-9. Gun dri ll , Battery C. 10. 
Uncoupling howitzers from truck, Battery C. 11 . 155mm how-
itzers, Battery C. 12 . Using aiming circle, Battery D. 13. Field 
kitchen, Battery D. 14. Camouflaged howitzer and crew, Bat-
tery D. 15. Survey party, Battery D. 
I I !_I/!. 
,. 
-
-

141 s t F. A. 
1-2. Wire detail checking wire and equipment, 
Headquarters Battery, Second Battalion. 3. 
Message center, Headquarters Battery, 
Second Battalion. 4. Survey section, 
Headquarters Battery, Second Bat-
talion. 5. Officers' mess in 
field, Battery E. 6. At work 
on howitzer in gun park, 
Battery E. 7. Survey 
crew, Battery E. 8. 
Howitzers in as-
sembly area, 
Battery E. 
9 . Operat-
ing wrecker 
truck, Service 
Battery, Second 
Battalion. 10-11. 
Field kitchen and mess 
line, Battery F. 12. Camou-
flaging 155mm howitzer, Bat-
tery F. 13. Servicing how itzer, 
Battery F. 14. First Sergeant, Battery 
G. 1 5. Servicing gun, Battery G. 16. 
Truck line-up, Battery G. 17. Trucks and 
drivers, Service Battery, Second Battalion. 
~ 
~ 
~ 
THURBER G. 
LIEUTENANT 
* 
RICHEY 
COLONEL 
COMMANDING, SECOND BATTALION, 141st FI ELD ARTILLERY 
Born in Greenville, South Carolina, October 2, 1897; attended school and college in 
that state. Enlisted as a Private on April 6, 1917, in Battery B of the then Washington 
Artillery. Appointed Corporal --, Sergeant ·--. Discharged November 30, 1917, and 
appointed 2nd Lieutenant December 1, 1917, serving in the .came regiment, which had 
by then become the 141st Field Artillery, during its service in France. After the armistice, 
attended the A .E.F. University . Returned to the United States in August, 1919, and served 
with the 4th Field Artillery until November 1, 1919; was commissioned 1st Lieutenant 
in National Guard of Louisiana in 1920 in the 141st Field Artille r y, and served with 
that organization continuously through various grades to that of Lieutenant Colonel , which 
grade is held at the present t:me. Has been commanding 2nd Battalion, 141st Field 
Artillery, since its reorganization and activation in 1939. Graduated from the school of 
fire, National Guard, and Reserve Officers' Course, in the fall of 1936. Inducted into 
active service January 13, 1941. 
1 
~ 
* 
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STAFF 
.__)econJ BallaAon 
14 1st FIELD 
WILLI AM T. D ODGE 
2nd Lieutenant 
S-1 
ARTILLERY 
• 
NUMA P. AVENDANO 
Major 
S-3 
FREDERIC W. DELAMAIN 
Captain 
S-4 
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SoL BLOODWORTH 
Major 
Executive Officer 
CHARLES D. TRAIL 
2nd Lieutenant 
WALTER D. LEDIG, JR. 
HEADQUARTERS 
BATTERY 
Second Battalion 
141 s t Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery, 
Second Battalion 
HAROLD L. DESONIER 
2nd Lieutenant FIELD ARTILLERY 
First row: Sgt. C . M. Ganaway, L. M. Robertson, J. W. Burge, Jr., PFC 
J. W. Kazmiercazk, PFC M. L. Guidroz, Cpl. L. H. Dormoy, Sgt. L. C. 
Morel, Cpl. E. R. Wilson, Sgt. M. C. Guidroz, Tech. Sgt. W. A. For d. 
Second row: Cpl. W. H . Welch, Cpl. H. W. Cave, J. D. Lott, H. D. 
Becwith, J. D. White, H. Stein, W. D. Simmons, S . J. Mellinger, J. 
First 1·ow: Mr. Sgt. L. H. Schwan, Tech. Sgt. H. T. Meyers, Sgt. C. J. 
Doiron, Cpl. H. J. Cavanagh, Cpl. D. J . Miller, Cpl. S. G. Thorn, Cpl. 
G . G. Lightfoot, Stf. Sgt. 0. P. Quintana, Stf. Sgt. J. F. Ritter, Jr., 
lst Sgt. 0. J. LaBurthe. Second row: J. J. Suarez, Jr., PFC L. C. Trauth, 
C. J. Louviere, B. L. Swearengin, PFC F. J. Kendall, PFC C. N. Paris, 
Baronet, PFC W . W. McMurry. Third row: Sgt. F . F . Boehm, Cpl. 
J. J. Mayeux, Cpl. R. Rolf, J. T . Jerz, P F C C. J. Fasone, PFC B. G. 
Martinez, G. E. Roesch, PFC 0. M. Stone, C. J . Boudreaux, L. H . 
Burch. 
Jr., PFC R. L. Reeves, PFC B. B . Wolfson, R. Sepulvado, PFC M. D. 
D'Angelo, PFC C. J . Dubret. T hird row: E . A. Voss, L. E. Bustin, 
T . V. Beasley, H. Brister, S. J . Eastin, W. G. Hamilton, J.P. Hamaker, 
PFC W. Klein, A. Meier, W. M. Hawkins, H. C. Breaux. 
SERVICE 
BATTERY 
Second Battalion 
141 s t 
FIELD ARTILLERY 
LEEW. BLUE 
2nd"Lieutenant 
First row: R. Z. Swegle, I. P. Guidry, W. D. Kincaid, C. Sondes, 
Jr. Second row: Sgt. M. W. Henley, PFC C. D. Spring, PFC S. W. 
Rutland, Sgt. J. C. LaPlue, 1st Sgt. H. J. Knoblauch, Mr. Sgt. 
A. A. Johnson, Sgt. G. R. Andry, Sgt. H. E. Simpson, Cpl. J . A. 
Nunmaker, PFC R. A. Jones. Third row: W. Stevens, PFC R. H. 
First row: J. J . Mabile, G. A . Power, F. Noblin, Jr., P. Sibley. 
Second row : F. Janot, PFC P. J. Schexnayder, Cpl. J . Castelluccio, 
Cpl. G. M. Smith, Sgt. A. H. Redler, Sgt. J. T , McCord, Sgt. W. A . 
Lobell, Cpl. H. W. Bagley, PFC J. B . Crampes, Sgt. F. J. Lacour. 
Third row: W. E . Thomas, Jr., PFC M. C. Mcintosh, PFC W. C. 
JOSEPH P. O'CONNOR 
2nd Lieutenant 
FREDERIC W. DELAMAIN 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
Second Battalion 
and S-4 
Abney, PFC J. C. Babin, H. A. Schleismann, Cpl. F. F. Constan-
tine, J. J. Disimone, R. Rogers, W. H. Sellers, D. G. Hinton, 
PFC D. J. Rodriguez. Fourth row: PFC 0. M. Tharp, PFC A. V. 
Smith, S. W. Tarnok, J. T. Gall1en, R. H. Jones, H. L. Franovich, 
PFC L . L. Gibson, D. J. Bryan, PFC G. L . Thore. 
Duckworth, E. J. LeBlanc, S. Ticheli , Jr., A . J. Verdon, PFC R. A. 
Hebert, H. J. LeJeune, E. L. Hebert, PFC J. E. Rogers. Fourth 
TOW: S. J. Landry, PFC L. J. Bordelon, Cpl. 0. J. Robinson, H. C. 
James, PFC 0. C. Fredricks, D. Shores, W . Stevens, E. J. Smith, 
W. James, Sgt. J . L. Davies. 
First row: J. D. Wheeler, J. Manshack, F. D. Jones, 
PFC E. P. Nava, PFC M. P. Wigginton, Cpl. S. J. 
Peralta, C. M. Love, J. B. McLain, C. L. Manton, 
D. W. Phillips. Second row: E. Green, R. B. Burt, 
E. J. McCary, R. Littleton, F. McLeod, C. C. Humble, 
0. W. Nalley. 
BATTERY D 
SeconJ /Jatla/ion 
WILLIAM B. HARVEY 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
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First row: Sgt. A. B. Cook, Sgt. H. C. Matthis, Sgt. S. E. Richardson, 
Sgt. S. Friedman, Cpl. S. P. Gill, Cpl. F. Lauro, Cpl. R. J. McMillan, 
Cpl. J. T. Heavey, Jr., Cpl. J. A. Kunze. Second row: PFC H. W. 
McCrory, PFC W. Sproles, E. B. Rite, W. H. Abernathy, L. R. Akins, 
FIELD ARTILLERY 
PFC A . S . Lestelle. L. M. Southard, W. Sepulvado, M. H. Key. Third 
row: W. E. Macksey, A. Cinquemano, Jr., M. Jamrich, C. J. Laviolet, 
P. C. Ordogne. J. R. Carbone. C. J. Darbone, H. E. Peeples, E. A. 
Hebert. 
First row: Sgt. R. G. Booth, Sgt. J. F. Roberts, Sgt. W. J. Rockenbaugh, 
Sgt. A. A. Bienvenu, Cpl. M. G. Peralta, Cpl. P. Margavio, Cpl. W. 
J. Gelpi, Cpl. L. W. Michel, Cpl. T . B. Lanier. Second row: H. A. Gar-
rett, N. J. Herelevic, T . Cummings, D. Simon, H. Marceaux, H. C. Flan-
CHARLES F . STUBBS 
1st Lieutenant 
HARRY L. BusH 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. R. R. Davis, Sgt. J. A. Steeve, Sgt. E. L. Rodeillat, 
Cpl. J. 0. Flanagan, 1st Sgt. G. L. LeFevre, Cpl. H. J. Daigle, Cpl. A. 
G. T. Moore, Jr., Cpl. T. R. Snow, Sgt. G. J. Kolb. Second row: 
R. J. La Bauve, J. C. Rolfe, PFC P. E. Van Atta, M. E. Evins, PFC S. 
agan, J. Latham, T. J. Reynolds, W. C. Strickland. Third row: H. M. 
Leftwich, C. L. Giraud, J. R. Vidalier, V. Catano, D. L. Oltremari, W. 
N. Lenard, C. J. De Villier, J. C. Waller, H. J. Searcy. 
EATON J. BOWERS, 3RD 
2nd Lieutenant 
RAOUL C. FAVRET 
1st Lieutenant 
B. McElvane, W. C. Miller, S. B. Christian, PFC P. Dillard, L. E. 
Stilwell. Third row: T. C. La Rusa ,' E. E. Leonard, PFC D. J. Doyle, 
PFC J. H. Peralta, H. V. Ferrer, W. A. Sanders, PFC D. E. Robinson, 
H. W. Lord. G. F. Kenney. 
CORNELIUS C. APFFEL 
Captain 
Commanding , 
Batte r y E 
BATTERY E 
Second /JattaAon 
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EDWARD P. BENEZECH, JR. 
2nd Lieutenant 
JAMES F. MURPHY 
2nd Lieutenant 
(Photographs Unobtainable) 
First row: Cpl. C. E. Fisk, W. R. Dickens, PFC V. E. Pecunia, Sgt. 
L. 0. D 'Amico, Sgt. J . A. Cangelosi, Sgt. E. J . Weaver, Sgt. A. J. 
Aucoin , Cpl. A. P. Mancuso, W. M. Mixon, PFC E. L. Black. Second 
row: J. B. Nicholas , PFC C. V . Grab, PFC L . E. Parker, E. R. Liv-
ingston, B. K. Peters, PFC L. H. Burke, W. J. Godson, PFC M . A. 
Schrapf, PFC J. C. Deaux, H. F. Cravey. Third row : G. W . Single-
tary , PFC F. G. Gonzales, G. Montet, PFC H. J. Acosta, J. E. Hinkle, 
PFC L. J. Costello, L. E. Dantzler, Jr., W. A . Ouge l, A. G. Southard. 
First row: T . M. Higginbotham, W. D. Maroney, H. D. Fogleman, 
Stf. Sgt. E. C. Bouchereau , 1st Sgt. F. E. Moore, Sgt. B. J. Marchand, 
PFC J. A. Paternostro, E. Dozar, PFC F. J. Fury, W. W. Harris. 
Second row: Cpl. J. T. Knight, Cpl. S. I. McHugh, Cpl. G. G. Pintado, 
Sgt. J. S. McClean, Sgt. A. P. J. George, Sgt. C. G. Corley, PFC M . G. 
First row: E. J. Savoy, M. A. Hornbeak, B. B. Scott, D. Caruso, Sgt. 
A. J. Cottier, PFC R. L. Meier, L. V. Laughlin, PFC J. W. Henderson, 
Cpl. H. M. Judge. Second row: C. W. Mims, J. N. Yerby, B . Johnson, 
T. R. Shackelford, A. B. Wilson, R. Aughtmon, T. F. Jackson, D. E. 
Gonzales, Cpl. B. J. Armbruster, Cpl. J. P. Walker, 0. C. Stevenson. 
Third row: Cpl. H. W. Rimmer, R. A. Zorn, C. Spelts, J. D. Wilkes, 
H. McDaniel, PFC R. C. Sharpe, PFC C. M. Morgan, W. J. Romero, 
Cpl. P. 0 . Gervais. 
Hartzog, J. M. McQuage, A. J. Pizzo. Third row: Cpl. J. C. Garrison, 
PFC M. M. Dickinson, D. H. Wainwright, L. E. McNease, T. E. Bur-
roughs, E. E. Corkern, B. Pipkins, H. E. Dinette, Cpl. J. A. Zilucca. 
MINTER A. BLISS 
Captain 
Commanding, 
Battery F 
F irst Tow : S gt. E. J. St. Pierre , Sgt. E. L. Bourgeois, Sgt. J. W . R e in-
hardt, Sgt. L. J. Dupont, 1st Sgt. J. M . Tully, Sgt. H. J . St . Pierre, 
S gt. S. R. K ern , Sgt. B. T. Kay lor, Sgt. G. V . Lewis, Sgt. E. J. Lein-
gang . Second row: Cpl. A. H. Hansen, Cpl. M. G. LeBlanc, Cpl. H. L. 
First row: R . J. Torres, P. Pal-
misano, C. A. Pate, Z. E. Price, 
H. Murov, L. F . Clemons, J. H. 
Simpson, H. J. Savoy. Second 
row: R. L. W eaver, J. R. Key . 
C. Comfort, I. M. Callais, PFC 
R. J . Krause, PFC D. Rini, L. J. 
Mouton, PFC E. W . Arny, Jr 
Third row: C. Mouton, H. T. 
Waddle , E. B . Parsons, G. W. 
Thornton, D. K. Taylor, A. T. 
Roberts, PFC A. P . Wade. 
BATTERY F 
Second Ballafion 
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Duco, Cpl. R. P. Dupont, Cpl. N. Macaluso, Cpl. J. B. Sinnott, Sgt. 
E. H . Raynaud. Third row : Cpl. J. L . Polk, Cpl. S. R. Erath, Cpl. L. 
Barbaro, Sgt. E. S. Koschel, Cpl. E. A. Laroussini, Cpl. J. R. Legier , 
Cpl. A. LeBlanc, Cpl. J . G. Blacklock, Cpl. M. E. Saunders. 
First row: W. J. Fanning, Jr .. W. H. Thomas, PFC W. B. 
Ogles, PFC E. J. Lousteau, F. M. Tasson, PFC J. T. Gaffney, 
C. Price, PFC P. A. Culotta. Second row: J. B. Fagan, B. S. 
Sexton, PFC J. H . Benbrook, PFC H. F . Smith, R. West, 
R. A. Morgan, PFC H . L. Laborde, PFC T. J. Jewell. Third 
row: G. S. Rocha , M . P. Parker, M . D. Bynum, W. W. Gal-
lotte, L. B. Nixon, E . J . Moore, PFC A. J . Jewell. 
ROBERT A. BERLIN 
1st Lieutenant 
RoY E. LEDIG 
2nd Lieutenant 
WILLIAM M . SMITH, JR. 
2nd Lieutenant 
First row: PFC J . A. Prewitt, J. M. Peace, M. M. Biegel, 
W . C. Spell, PFC W. D. Nyegaard, Cpl. J. N . Walmsley, L. 
Rini, PFC M. B. Lehmann. Second row: PFC H. Brignac, 
PFC J . R. Huber , PFC A. M . Heckler, PFC J. D. Turnage, 
PFC R. D. Erwin, R. J. Leaber, R. E. Smith, C. F. Forten-
berry. Third row: W. R. Creel, M. Mallitz, M . A. Fernandez, 
M. J. Faucheux, PFC E. R. Wilson, A. P. Parich, C. Cook. 
Fi1·st row: C. G. Beasley, A. Guidry, J. T. Oshields, PFC W. P. Buras, 
PFC W. P. Lang, C. DeBenedetto, C. Norwood, H. Reviere, J. A. 
Pinyon . Second row: PFC 0. J. Fagot, PFC W. J. Ratigan, S. J. 
Miller. G. H. Womble, PFC J. J. Kopf, PFC L. E. Morvant, E. J. 
JONAS c. SPORL 
Captain 
Commanding, 
Battery G 
First row: A. B . Joy, E. C. Keith, PFC J. C. Hendricks, A. Deaville, 
PFC J. C. Liuzza, PFC E . F. Legendre, C. D. Terrell, Jr., P. L. Hen-
drix, J. L. Hingle. Second row: W. W. Johnson, R. H. Kenly, J. A. 
Griffin , J. V. Hobbs, H. Lighten, W. R. Anglin , G. E. McClellan, J. J . 
Manuel, PFC B . J. Cabiran, E. H . Culpepper. Third row: A. Moreau, 
P . Treanor, E. D. Workman, M. Landry, J. W. Fant, A . A. Curry, 
R. 0. Cleghorn, J. C. Hellums, C. J. Hebert. 
BATTERY G 
Jirjf Balta/ion 
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Dorman, 0. Cantrell. Third row: D . McCormick, P. M. Latta, J. W. 
Chappell, E. F. Lindsey, V. I. Anderson, 0. K. Russell, 0. Clement, 
R. S . Breland, B. Vance. 
F(rst row: Sgt. R. P. F remin, Sgt. R A. Doy le, Sgt E . . J. Coulon. Spt. 
J. H. Myer, Jr. , 1st Sgt. W. S. Guill, Sgt. A. B. Stewart, Sgt. L. E. 
Latour, Sgt. C. A. Holley, Sgt. W. J. Meehan, Jr .. Sgt. A. J. Krei~, 
J£., Sgt. F. J. Morgan. Second 1ow: Cpl. R. A. Jacobs, Cpl. G. A. 
EDWARD L. DICKINSON 
1st Lieutenant 
R. J. Duos 
2nd Lieutenant 
First row: 0. G. Hankins, N. Hebert, 0. Duhon, J. H. Robertson, 
M. J. Ballas, F. D. Baldwin, R. 0. King, B. James, W. D. Hargroder, 
L. Carpenter. Second row: S. Byrd, E. J. Henrie, R. C. DeBlanc, 
G. W. Bolton, Jr., E. Hebert, W. M. Hebert, S. J. Yarborough, A. 
Michel, Cpl. A. J. Posey, Cpl. T. C. Finnegan, Cpl. L. J. Trahan, Cpl. 
E. R. Carey, Jr., Cpl. H. G. Muth, Cpl. M. J. McEvoy. Third row: 
Cpl. J. J. Katz, Cpl. P. M. Mandot, Cpl. L. A. Romano, Cpl. R. E. 
Ellison, Cpl. V. Barnett. 
RoY L. RHODES 
2nd Lieutenant 
' 
ALBERT p. SUBAT 
2nd Lieutenant 
White, E. Wooten. Third row: A. H. Deere, D. P. Wallace, J. R. 
Fabre, A . Douet, G. C. Hill, Jr., PFC P . Ballenger, J. R. Lafleur, 
C. D. Davis, V. B. Serpas. 
FRANK G. SPIESS 
Captain 
Commanding, 
Battery H 
li 
WILTON J. RICHARD 
2nd Lieutenant 
BATTERY H 
14 1st 
Lours J. VoGEL 
2nd Lieutenant 
Second Battalion 
FIELD ARTILLERY 
LYNN F. WILLIAMS 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. H. H. Powell, R. Thompson, R. E. Hamilton, Sgt. 
H. J. Crochet, 1st Sgt. J. W. Long, Sgt. P. J. Templet, Sgt. R. 
Ferchaud, Sgt. W. J. Schmidt, Sgt. E. J. Land. Second row: Sgt. 
H. F. McAllister, Sgt. E. J. Gaudet, Jr., Cpl. B. J. Landeche, Cpl. 
C. J. Budenich, E. J. Kirkpatrick, Cpl. J. 0. Holmes, Cpl. A. W. 
Rayburn, Cpl. E. P. Cretini, Sgt. C. S. S immons. 
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First row: V. R. Bruner, A. Gardner, J. P. Bonvillian, E. M. Scruggs, 
H. H. Morgan, L. J. Isaac, A. J. Peterson, S. Krizsa, G . A. Bonds, R. R. 
Egar, H. Mahang. Second row: A. Querbes, L. J. Boquet, W. T. Hall, 
J. D. Roach, W. W. Turner, P . M. Dimberio, G. L. Karpenter, F. J. 
LeJeune, PFC A. E. Block, PFC F. J. Oddo, L. J. LeBoeuf. Third 
First row: J. C. Miller, J. J. Storey, D. Albritton, PFC M. W. Stirling, 
PFC V. H. Smith, C. Scalise, PFC C. C. Ivy, PFC L. J. Upton, PFC 
E. J. Engman, P. P. Ponthieux, PFC G. Burghout, A. R. Boyer. 
Second row: E . S. Johnson, T. R. Patrick, D . G. LaPlace, Jr., T. D. 
Shuff, PFC N. J. B. Montz, A. J. Boudreaux, Jr., C. W. Roussell, PFC 
row: PFC J. H. Griffith, W. D. Leavins, J. E. Pomier, P. L. Rouse, 
G. R. Moon, Jr., F. L. Singletary, D. R. Delts, A. C. Mannina, R. B. 
Sears, J. C. Jackson, E. Kushner, J. A. Crawford, Jr., PFC J. B. 
Scogin, PFC E. J. Painter. 
M. J. Spilka, C. J. Moore, T. J. Dickens, G. C. Lewis. Third row: W. 
W. Watson, V. C. Hawley, E. W. Theobald, R. W. Parker, W. A. Shin-
gler, W. H. Lehner, 0. C. Slaughter, PFC F. Faucheux, I. J. Pontiff, 
R. A. Land, D. Alford, F. J. Schexnayder. 
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FIELD 
ARTILLERY 
1. 75mm guns, Battery H 
2. Guns and crews, Battery H. 
3. Motor Section, Battery H. 
4. Gun crew, Battery H. 

HISTORY OF THE 
166th FIELD ARTILLERY 
Shield: Per fess gules and or on a canton of the second a 
saltire azure. 
Crest: That for the regiments of Pennsylvania National Guard, 
on a wreath and or gules, a lion rampant guardant proper hold-
ing in dexter paw a naked scimitar argent hilted or and in sin-
ister an escutcheon argent on a fess sable three plates. 
Motto: Fire for effect. 
This is a young regiment with its history in the future, but the history of the individual units is very intere~t­
ing. Some of them rank with the oldest in the United States. The fact that this regiment has with these old umts 
some new batteries that were organized no later than 1940, gives the complete unit an attitude that is most desir-
able for success. 
The majority of the officers are well trained, ambitious young men with progressive ideas, the American spirit 
and the desire to succeed. With these new officers are a well balanced number of seasoned campaign officers, who 
are level headed executives. 
The troops are from both national guard and selective service, and are in the hands of experienced non-com-
missioned officers who have the respect of the men. 
With personnel such as these of the 166th Field Artillery, there can be no doubt of a creditable regimental his-
tory. 
The 166th Field Artillery was originally organized in the spring of 1939 as the field artillery of the 22nd Cav-
alry Division, armed with 75 mm. guns, truck-drawn. Lieut. Col. Albert H. Stackpole, of Harrisburg, Pa., was 
the first commanding officer. It was in camp that year, with one battalion actually arriving as cavalry and chang-
ing the next day to field artillery. In May, 1940, Colonel Brenton G. Wallace assumed command, and three months 
later, in the First Army Maneuvers, the regiment started its reputation when it earned a citation for operating with 
exceptional mobility and initiative and execution of an unusual number of fire missions around Colton, New York, 
during the First Army maneuvers in August, 1940. It was changed to 155 mm. howitzer, and organization was com-
pleted during the next few months. The regiment was inducted into federal service on January 13, 1941, as part of 
the 73rd F. A. Brigade, the Corps Artillery of the V Army Corps. 
1. Regimental Headquarters Battery of Philadelphia was recognized as Supply Troop, First Pennsylvania Cav-
alry in 1917. During the World War it was assigned to the 103rd Engineers of the 28th (Keystone) Division, and 
took part in these campaigns for which Silver Bands were authorized: 
Champaigne-Marne, Aisne-Marne. 
After the war it was transferred to be Service Troop, 103rd Cavalry in 1921, and then in succession, "I" Troop; 
Machine Gun Troop; and "L" Troop, Redesignated Headquarters Battery of the 166th F ield Artillery in June, 1939, 
it has remained as such until the present time. 
2. "A" Battery, formerly Troop A, 104th Cavalry of Philadelphia, has an enviable history. Organized in 1861 
for duty in the Civil War when it was known as the "Keystone Battery." For distinctive service in Washington, D. 
C., for campaigns in West Virginia, Maryland, Virginia and Pennsylvania, it earned a silver band on its guidon staff. 
In the Spanish War the designation was changed to Light Battery A, Pennsylvania Volunteer Artillery, and was sta-
tioned first in Virginia, and then in Porto Rico, where another silver band was awarded. A year on the Mexican 
border in 1916 as Troop A, First Pennsylvania Cavalry, was followed by a transfer to be Headquarters Company, 
108th Field Artillery, of the 28th Division, and the outfit was in "the thick of it" in the major operations of Cham-
paigne, Champaigne-Marne, Aisne-Marne, Oise-Aisne, Lorraine, and the Meuse-Argonne. Again to cavalry, this time 
as Troop "A," of the 104th, until it joined the 166th Field Artillery in 1940. 
3. "B" Battery is the old "Second City Troop," Philadelphia Cavalry, which was in existence as far back as 
1775. During the Revolutionary War, the War of 1812, and Mexican War . At the beginning of the War with Spain, 
it was known as Troop "D," First Pennsylvania Cavalry, and was stationed in Virginia and Georgia. On the Mexi-
can Border it campaigned from El Paso, Texas. Like many cavalry units it was changed to Field Artillery when we 
entered the World War and it was on active duty in the campaigns of Oisne-Aisne, Meuse-Argonne, Ypres-Lys, 
Champaigne, and Lorraine. After the war it was again cavalry, first in the 103rd, then in the 104th Cavalry. Re-
turned to Field Artillery in 1940 when it joined the 166th F. A. 
4. Several of the batteries of the regiment are entirely new. Although for several years it had been planned 
to have organizations in their localities, actual recruiting did not begin until the fall of 1940. However, after recog-
nition in the fall of 1940 they made fine progress and were very active when the regiment was inducted into the 
federal service in January, 1941. (Continued on page 126) 
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BRENTON G. WALLACE 
COMMANDING 
COLONEL 
U.S. A. 
THE 1 66th FIELD ARTILLERY 
Enlisted in First Troop, Philadelphia City Cavalry, 1917. Commissioned Second Lieu-
tenant in Field Artillery a t 3rd Officers' Training Camp in April, 1918, and assigned to Bat-
tery D , 107th Field Artillery, 28th Division. Went overseas the latter part of April, 1918, 
attended the F rench Artillery School at DeMeucon, France, and participated with the 107th 
Field Art illery in the following battles : 
Champaigne-Marne, Aisn e-Marne, Meuse-Argonne and Ypres-Lys. 
At the t ime of the Armistice the 107th Field Artillery was in the line near Audenarde, 
Belgium. On return to the United States, commissioned in Officers' Reserve Corps and 
promoted through su ccessive ranks t o Lieutenant Colonel, Field Artillery Reserve. Trans-
ferred to Nation al G u a r d as Commanding Officer, 166th Field Artillery, May, 1940. Com-
pleted Advanced Artillery Cou rse, Fort Sill, May, 1941. 
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iC 
iC 
CLARENCE E. WHIPPLE 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
iC FRANK B. MCMULLIN Major 
JoHN W. FRAZIER III 
1st Lieutenant 
Adjutant 
S-3 
WALTER E. McCRORY 
1st Lieutenant 
Chaplain 
.. 
REGIMENTAL 
166th 
GEORGE W. MAYER 
Major 
Asst. S-3 
STAFF 
FIELD ARTILLERY 
JOSEPH H. KIFER 
Captain 
(Photograph Unobtainable) 
FREDERICK S. LEE 
Major 
S-2 
HERMAN D. RAY 
1st Lieuwnant 
Personnel Officer 
ROBERT S. INGERSOLL 
1st Lieutenant 
'A 
\' 
16 6 F . A. 
(Right) Regimental Staff (left to 
right): Major F. B. McMul lin, S-3; Lt. 
Col . W. G. Hinckley, Exec. Off.; Col. 
B. G. Wallace, Comdg.; Major G. W. 
Mayer, Asst. S-3; Capt. F. S. Lee, S-2. 
(Left) Regimental Staff: First row: 
Col. John W. McDowell, Col. B. G. 
Wallace, Lt. Col. W. G. Hinckley, Lt. 
Col. G. W. Winton. Second row: Maj. 
F. S. Lee, Major F. B. McMullin. 
(Below, left): Lt . Col. Bailey and Bat-
Tery Commanders. 
(Below, right): Col. Brenton G. Wal-
lace, Commanding, 166th Field Ar-
tillery. 
JoHN B. McCLOSKEY 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
First row: J. P. Clapsadl, J. E. 
Haage, W. S. Hayes, A. V. Sher-
man, H . R. Frank, J. J. Devlin, 
Sgt. F. G. McGrail, Cpl. R. F. 
Fierney. Second row: Sgt. R. L. 
Dowall, Sgt. E. P. Feigery, 1st 
Sgt. J. H. Bardens, Mr. Sgt. E. 
W. Carter, Capt. J. B. McClos-
key, Lt. F. H. Fogel, Mr. Sgt. C. 
P. Campbell, Stf. Sgt. A. Bonita-
tibus, Stf. Sgt. L. J. Parker, Sgt. 
A. J. Kernagis. Third row: PFC 
J. Harlacker, M. Gessner, G. S. 
Deacon, Cpl. J. C. Gorman, Cpl. 
R. H. Keough, Cpl. L. P. Hyde, 
Sgt. W. W. Miller, Sgt. J. M. 
Smith, Sgt. C. P. Herb, Cpl. J. S. 
Bickel. 
First row: A. Leshnak, Jr., G. E. 
Gahres, W. C. Weber, V. M. 
Ness, V. W. Ehmann, R. F. Grun-
ert, PFC A. C. Baird, F. E. Crum-
mer, W. C. Roth. Second row: 
PFC C. L. Hostetter, PFC W. G. 
McCracken, PFC J. F. Ainsley, 
Cpl. S. P. Elias, Sgt. Walton, 
PFC H. A. Madden, Schwartz, E. 
E. Benedict, C. E. Miller, Z. S. 
Bombalski. Third row: W. J. 
Lyson, PFC J. W. Richards, PFC 
I. Segal, J. E. Van Gilder, Jr., 
J. W. Clark, PFC J. B. Kilroy, 
R. E. Moyer, R. W . McGrath, 
PFC J. F. Ristine. 
First row: J. E. Van Gilder, Jr., 
Cpl. S. P . Elias, Cpl. R. Keough, 
Capt. J. B. McCloskey, Lt. Fogel, 
Cpl. L. P. Hyde, PFC J. F. Ains-
ley, E. J. Lawrence. Second row: 
I. J. Blose, Jr., G. S. Deacon, J. 
E. Haage, R. F. Grunert, H. P 
Frank, A. V. Sherman, E. B. 
Hedges, PFC J. W. Richards, 
R. M. McGrath, PFC I. Segal. 
Third row: Z. S. Bombalski, A. 
Leshnak, Jr., G. E. Gahres, E. R. 
Drybread, W. H. Downs, W. C. 
Weber, M. Gessner, J . J. Walsh, 
R. E. Moyer, E. E. Benedict, W. 
J. Lyson. Fourth row: PFC W. 
G. McCracken, PFC E. C. Jones, 
PFC J. B. Kilroy, J. W. Clark, 
Cpl. D. B. Fissel, J. J. Devlin, F . 
Crummer, L. S. Findley, W. B. 
Wright, PFC R. C. Graff, W. S. 
Hayes. 
HEADQUARTERS BATTERY 
166th FIELD 
RoLAND H. CARTER 
2nd Lieutenant 
ARTILLERY 
FRANK H. FOGEL 
2nd Lieutenant 
REGIMENTAL 
BAND 
First row: Stf. Sgt. L. C. Landis, Sgt. J. H. Gibboney, Sgt. D. C. 
Clinger, Tech. Sgt. H. L. Bearley, W. B. Dunlap, Jr., Sgt. J . F. Yearick, 
Cpl. D. W. Smith, Cpl. R. A. Middleswarth, Sgt. A. E. Goshorn. Second 
row: C. E. Middleswarth, PFC J. N. Betlyon, J. W. Brehman, PFC 
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R. H . Mengel II (Bandleader), PFC C. R. McCoy, J. L. Betlyon, S. P. 
Shreffler, PFC L. A. Deiss. C. L . Gearhart . Third row: H. S. Walter, 
H. L. Swanger, PFC K. B. Von Garlund, PFC G. T. Moeller, J. D. 
Bechtel, K. C. Gallagher, G . E . Mosgrave, D. B. Isner, PFC L. E. Floto. 
MEDICAL 
DETACHMENT 
WILLIAMS. PARKER 
Major. M.C. 
Commanding, 
Medical Detachment 
166 th FIELD ARTILLERY 
*' 
JAMES R. SKILLEN 
Major, D .C. AGNEW R. EWING 1st Lieutenant, M.C. CHARLES F. DEATERLY 1st Lieutenant, M.C. JOSEPH I. SAPOSNIK 1st Lieutenant, D.C. CYRIL v. GROSS 1st Lieutenant, M.C. 
First row: PFC F. M. Clnrk. R. K. Kline, PFC E. R. Guinan, D. J . Rin-
aldi, J. L. McHugh, A. T. Ranieri, J. L. Cebular, E. Jaber, PFC A .. T. 
DeJoseph, V. H. Moats. Second row: PFC W. J. Metelli, PFC J . T. 
Spera, Cpl. F. X. Geisenhoffer, Stf. Sgt. M. Shon, Tech. Sgt. H. P. Ray, 
Stf. Sgt. L. Y. Freed, Sgt. R. 0. Harding, Jr., Cpl. J. G. Stevens. Third 
Trw: B. L . He·1rp~, H . C . r.ianini, PFC R. J . Dewev, PFC L. G. Wood-
ley, G. W. Dunkelberger, C. Lamartina, Jr., R. W. Renner, T. J. Noian. 
Fou·rth Tow : J . C. Saylor, P F C F. W. Lipinski, H. C . Williams, R. J. 
Walke~. M. B . Litch, Jr., PFC H. L. Cully, A. C. Danielson, J. Finch. 
R. B. Baddorf. 
MEDICAL DETACHMENT 
l. Dental roam. 2. Drug room. 3. ln the field. 4. In-
firmary office. 5. L ieutenant Ewing on the go. 6. First 
aid in the field. 7. Treating patient in infirmary. 8. In-
firmary. 
~ 
~ 
~ 
* 
WILLIAM G. HINCKLEY 
LIEUTENANT COLONEL 
COMMANDING, FIRST BATTALION 
166th FIELD ARTILLERY 
Purdue University R.O.T.C., 1922-26. Second Lieutenant F .A. Reserve 
1926, Fir st Lieutenant 1929, Captain 1933. Tran sferred to National Guar d 
and promoted to Major, A u gu st 1940, and Lt. Colonel, D ecember, 1940. 
~ ~ 
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STAFF 
:Jirdt Battalion 
166 t h FIELD ARTILLERY 
WILLIAM M. WEAVER 
Captain 
PROCTOR WETHERILL 
1st Lieutenant 
JAMES N. ROBERTSON 
Captain 
EDWARD F. RIVINUS 
1st Lieutenant 
CLARENCE L. BENDER 
Major 
Executive Officer 
JOSEPH P. DAVISSON 
2nd Lieutenant 
HEADQUARTERS BATTERY 
:JirtJf Battalion CHARLES B. REED 1st Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Battery, 
First Battalion 
(Photograph Unobtainable) 166th FIELD ARTILLERY 
First row: Cpl. E. E. Effen, Sgt. R. L. Sterner, Sgt. C. F. 
Pluckett, Stf. Sgt. C. W. Vancho, Stf. Sgt. S. P. Padgett, 
Sgt. W. E. Kern, Sgt. R. Belknap, Stf. Sgt. P. J. Stan-
zione, Sgt. W. D. Smith, Cpl. W. H. Buckholt. Second 
row : Cpl. H. G. Hunt, A. J. Kolarich, PFC L. W. Chites-
ter, J. J. Tucker, R. D. Rahn, I. I. Herr, R. L. Bitts, 
' 
G. M. Rose, PFC W. K. Sailer, S. J. Connolly, S. J. 
Lowery. Tltird row: J. A. Tomicek, D. Y. Herbst, E. I. 
Cole, PFC R. M . Butts, G . A. Wiley, Cpl. E. J . Hess, 
G. 0. Miller, PFC A. R. Siudowski, F. F. Hudson, J . R. 
Matthews, Cpl. V. J. Myers. 
WILLIAM M. McADoo 
1st Lieutenant 
~ -:------'-~ 
FRANK J. RATSCHOFF 
2nd Lieutenant 
HERSHELL D. DARRALL 
2nd Lieutenant 
First row: PFC E. F. Beck, 
M. A. Rabenstein, PFC D . J. 
Loker, J. J. Rubinson, PFC 
G. J. Zador, PFC F. G. Had-
dad, PFC C . B. Garman, S. E. 
Whitaker, PFC H. F. Barnett, 
PFC J. W. Seiler, PFC F. W. 
Willders. Second row: H. 
Brickner, PFC E. A. Trosino, 
PFC A. J. Mori, PFC C. 
Freedman, PFC E. M. Glick-
man, PFC E. H. Stinglin, PFC 
A. J. Frank, F. E. Drnjevich, 
W. J. Bartholomew, A. Grin-
zivich, Cpl. S. Cicciarelli. 
Third row: M. J. Hullihen, 
Cpl. K. D. Stewart, PFC J. F. 
Clark, PFC J . R. M. Smith, 
PFC M. Spilberg, PFC E . 
Hermann, PFC M. T . Good-
ling, Cpl. C. T. Sober, C. J. 
Kauffman, C. S. Bachman, 
Jr., W. J. Kurtz, E. E. Rou -
geux, E. M. Danner. 
First row: Stf. Sgt. W. S. 
Beaver, Cpl. F. X. Rami!, 
Sgt. G. M. Plush, Sgt. H. W. 
Baldwin, Tech. Sgt. W. H. 
Stokes, Sgt. P. E. Allam, Cpl. 
J . . E. Bird, Sgt. G. E. Ditt-
mer, Stf. Sgt. P. J. Stanzione, 
Sgt. W. D. Smith. Second 
row: PFC J. V. Eisenberg, 
PFC E. J . Gallagher, PFC C. 
W. Brosius, PFC B. C. Rittle, 
D. S. Shade, Sgt. W. W. Lee, 
Cpl. S. A. U lrich, Cpl. F. J. 
Di Patre, B. J. De Matteo, 
J. J. McDowell, E. L. Kuck, 
PFC P. Kobielnik . Third 
row: PFC L. H . Goddard, R. 
0. Chreiman, V. C. Russell , 
Sgt. P. De Prinzio, Sgt. L. H. 
Brown, Sgt. F. N. Brown, Mr. 
Sgt. J. H. Brehant, Stf. Sgt. 
W. Erben, 1st Sgt. J. H. God-
frey, Cpl. 0. A. Haines, Sgt. 
C. F. Puckett, Stf. Sgt. C. W. 
Vancho. 
SERVICE BATTERY 
:Jirdl Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
WILLIAM B. ELLIOTT 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Service Battery, 
First Battalion 
First row: Mr. Sgt. G . T . Shugg, 1st Sgt. G. E. 
Wearn, Jr., Tech. Sgt. J. R. Howe, Stf. Sgt. W. H. 
Schauffele, Sgt. F. J. Albright, Sgt. J. G. Johns-
ton, Jr., Sgt. J. A. Standen, Jr., Sgt. F. H. Wil-
liams. Second row: Sgt. J.P. Conlon, Jr., 1st Sgt. 
G. H. Thirsk, Sgt. J . J. Crimley, Cpl. J. F . Mc-
Bride, Cpl. R. Augarten, Cpl. P. H. Bullen, H. A. 
Snyder, Cpl. T. G . Spera . 
• 
First row: L. B. Shenk, PFC E. L. Wolfe, L. G . 
Jordan, N. J. Freeland, E. D. Braden, E. Paltana-
vich, PFC W. W. Leach, R. S. Marnik, PFC R. B. 
Smith. Second row: PFC P . J. Van Belle, L. W. 
Carhart, PFC R. M. Craley, PFC H. E . Ruppert, 
J. C. Graham, G. J. Bolf, G. S . Greenaway, C. H . 
Rehm, F. W . Fulgens. Third row: W. D . Malone, 
R. K. Myers, F. A . Sunderland, PFC R. 0 . Dove, 
J . J. Parkovich, F. J. Shea, J . R. Lesko, Jr., G . D. 
Eckley, D . W. Hawkins. Fourth row: J . Karaffa, 
R. C. Erickson, G. E. Morningstar, R. G ipe, M. 
Kamensky, Jr. , V. M. Biase, F. J. Rising, PFC 
R. J. Strampello, A. W. McCartney . 
• 
First row: S . A. Watkavich, R. J. Knott, P . 
Quatricione, R. S. Gotwalt, Cpl. H. R. Hegin-
botham, A. G. Matika, P. J. Stabile, S. H. Sweit-
zer . Second row: Cpl. C. G. Fuhrman, PFC F . E. 
Carr, L. M. Gross, PFC J. M . Connolly, PFC J. 
W . Sheirich, S. Cuirle, L . M. DeCurtis, PFC S. A . 
Wallach, PFC J. A. Cousin. Third row: E. N . 
Burdick, C. R. Gower, W. E. Sullivan, B. D . 
James, A. B. Sabolovic, S. J. Di Bella, A. R. E. 
Fry, M. Harden. Fourth row: PFC D. C. Landin, 
0 . D. Carrico, A. M. Palumbo, PFC W. J. Fryer, 
H. E. Mixell, H . K. Bohn, F. J. Simitz, R. E. 
McDowell. 
GEORGE H . HENDRICKS 
1st Lieutenant 
ROBERT W. SKILLEN 
1st Lieutenant 
HENRY M. McADoo 
1st Lieutenant 
BATTERY A 
:Jirdl Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
JAMES H. ROWBOTHAM, JR. 
Captain 
Commanding, 
Battery A 
SHELBY S. WALKER . 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
ANDREW J. HACK 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Sgt. T. L . Handy, Cpl. W. Harpel, Sgt. R. J. Addis, Cpl. E. 
J. O'Brien, Sgt. W. J. Dever, Cpl. J. H. Stevenson, Cpl. P. F. Cash, 
Cpl. J. F. Thorpe. Second row: PFC A. A. Schmutz, W. Smith, PFC 
L. H. McCoy, G. W. Housekeeper, PFC J. R. Deitcher, W. J. Whalen, 
PFC G. W. Fick, J. L. Holland, G. D. Smith. Third row: E. P. Reeder, 
DAVIDS. WOODWARD 
1st Lieutenant 
GEORGE F. TYLER, JR. 
1st Lieutenant 
PFC R. H. Altemus, J . F. Smith, PFC P. H. Doerle, T. Winkle, W. 
Fullerton, PFC G. K. Bowman, H. G. Swain, PFC A. A. Kuhfuss, E. 
Bruner. Fourth row: W. K. Gibson, PFC W. H. Coleman, T. F. Musch-
let, PFC L. R. Nelson, E. W. Reddinger, PFC C. E. Wagner, S. Katz, 
G. W. Chisnell, F. Lang, PFC C. W. Schmouder. 
:.f 
r 
First row: Cpl. N. Barbato, Cpl. C. W. Fielding, Cpl. N. H. Loughlin, 
Sgt. A. R. Krupp, Sgt. J. A. Jones, Cpl. E. J. Lynd, Cpl. A . H. Etkin, 
Cpl. F. W. Kulicke. Second row: B. F. Clark, PFC A. R. Mengel, A. C. 
Fortini, PFC J. C. McDonald, PFC V. L. Shermeyer, G. S. Kapp, H. H. 
Soule, J. T. Nacous, A. Sangelo. Third row: Cpl. R. L. Berger, PFC 
First row: Sgt. F. J. Gildea, Cpl. W. Seeger, Cpl. J. J. Buckley, W. F. 
Schweiker, lst Sgt. W. E. Hendershott, Sgt. A. Murray, Sgt. R. C. 
McConville, Sgt. W. H. Hartman, Sgt. C. A. Butler. Second row: E. E. 
Horner, L. P. Heim, R. Lopez, G. H . Shearer, F. E. Dietrick, PFC B. H. 
Loyle, F . H. Miller, T. J. Gannon, P. F. Conahan. Third row: PFC 
H. B. Reed, PFC A. B. Freeman, V. C. Kreider, PFC A. Bregar, A. 
Kaluza, PFC C. Handelong, F . H. KeJ:"p, J . Kohan. Fourth row: S. F. 
Kustaborder, J. E. Zimmerman, PFC 'R. C. Wilson, J. J. Kolodziejski, 
R. H. Mosebrook, L. K. Battles, L. F. Groner, H. C. Baltes. 
J. C. Kilvady, W. S. Wood, T. Kleine, S. Moskowitz, E. Cable, A. R. 
Mountjoy, PFC W. J. Eberly, PFC C. L. Croft, C. F. Cost. Fourth row: 
PFC J. A. McClanaghan, PFC L. A. Hetrick, Jr. , T . A. McCarthy, 
C. B. Boush, W . A. Jesse, A. J. Rebitch, J . Karal, J. E. Kokoruda . 
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BATTERY B 
JirJl Battalion 
~ 
166th FIELD ARTILLERY 
FREDERICK L. SHOPE 
Captain 
Commanding, 
Battery B 
JOHN A. GOODWILL 
1st Lieutenant · 
WINANT SIDLE 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Cpl. J. H. Gilbert. Sgt. C. G. Noble, Cpl. F. P. Austin, Cpl. 
J . E. McCarthy, Cpl. H. B. Loy, 1st Sgt. R. Dean, Sgt. W . L. Boykin, 
Sgt. A. L. Citino, Cpl. J. P. Sheehan, Sgt. G . D. Simon, Sgt. C. C. 
Monaco. Second row: R. S. Lease, J.P. Divany, W. E. Haydt, PFC Z. C. 
Matucci, PFC J. S. Lukas , PFC H. J. Matsinger, PFC F. L. Gillan, Jr., 
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JOSEPH L. RAY, JR. 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
M. Karbowsky, Cpl. J. C. Morgan, R. J. Shivelhood, Cpl. D. M 
Adams. Third row: PFC J. D. Delia, Cpl. B. Di Bona, PFC E. W. 
Boerner, PFC J. D. Finnegan, T. W. Chester, F. Mirisciotta, PFC H. G . 
Newell, F. A. Lazzari, P. E. Gramley, PFC W. J. Thompson, L. 
Pellegrini. 
First row: Cpl. H. M. Vortriede, PFC E. A. Turner, PFC L. H. Mundy, 
PFC C. R. Le Fever. Second row: Cpl. R. A. Lear, J. Yatsky, PFC L. 
P. Gallo, PFC P. C. Baltadonis, Cpl. W. H. Smith, Cpl. E . J. Smith, 
1st Sgt. J. H. Warburton, Sgt. A. J. Poloney, Sgt. F. E. Beckett, Cpl. 
R. T. Burns, Sgt. C. Moss. Third row: J. R. Uhron, J . S . Straley, G . J . 
First row: Sgt. T. M. McKinley, Sgt. W. B. Matz, J. M. Hoffman. 
Sgt. G. N. Di Mascio, Cpl. G. J. Patrick, K. C. Schooley, Sgt. G. J. 
Giberson, G. J. Roach, PFC H. H. Patterson, PFC G. N . Degerberg, 
Cpl. C. H. Lecrone. Second row: F. F. Adamosky, J. F. Priora, C . F. 
Anderson, W. L . Heindel, PFC W. W. Brown, F . A. Rocco , F. Swiecz-
Burrell, PFC D. R. Xander, J. R. Pentz, E . C. Dickerson, PFC H. W. 
Orzechowski, A. Bovan, Jr., E. M . Pizzi, 0. D. Gilcrest, C. E. Cook. 
Fourth row: PFC H. E. Cowden, K . L . Fisher, PFC R. R. Weise, J. S. 
Walls, PFC T. Allison, K. W. Shipp, J. L. Conklin, J. C. Brewer, PFC 
P . A. Plowcha, Cpl. H. P . Murphy, Jr., B. V. Summers. 
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' 
koski, PFC D. J. Michini, C. E. Yingst, Sr., A. F . Svec, PFC P. Knouse. 
Third row: G. S. Johnson, Jr., A. Strosky, H. Veitch, Jr. , G. L. O'Con-
nor, A . E. Fertal, Jr. , R . J . Wienckowski, A . Melton, A. Bonomo, 
R. R. Martin , PFC H. A. May, PFC T. F. Moore . 
GEORGE W. ELKINS 
1st Lieutenant 
RoBERT E. BucK 
2nd Lieutenant 
KENNETH F. LANTZ 
2nd Lieutenant 
BATTERY C 
16 6th 
:JirJf Battalion 
FIELD AR TI LLER Y 
HOWARD w. READ 
1st Lieutenant 
Commanding, Battery C 
(Photograph Unobtainable) 
LELAND A. BYERLY 
1st Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Cpl. V. J. Burns, Cpl. J. J. 
Maziarz, Sgt. M. P. Felton, 1st Sgt. W. 
A. Spengler, Sgt. J. A. Towson, Cpl. S. 
L . Steinberg, Cpl. H. W. Hylinski. Sec-
ond row: Cpl. J. W. Kordek, Sgt. S. F. 
Gamel , Sgt. M. M. Kohn, Sgt. J. D. 
Cooke, Cpl. W. T. Stevenson, Hutch-
inson. Third row: Cpl. R. C. Getchell, 
Ratschof, Sgt. A. A. Zalik, Sgt. P. C. 
Cummin, Jr., Sgt. J. C. Beck, Sgt. J. 
M . Johnstone, 1st Sgt. R. S. Barger, Sgt. 
F. A. Sztubinski. 
First row: R. F. Shemanski, PFC H. M. 
Slee, Cpl. J. W. Molek, W. J. Wyrem-
bek, C. W. Slater, PFC J. J. Campbell. 
Second row: W. J. Skohut, J . W. Nichol, 
W. E. Souders, B. J. Hoffer, H. H. 
S t one, Mysiak. Third row: M. L. Mol-
dovan, S. A. Telega, J. R. Urban, F. W. 
Kerr, A. W . Dutill, A. V. Richardson, 
C. A. Duttera. 
t 
f 
First row: PFC M. D. Oliver, PFC M. W. Sowers, PFC T. T. Grzywacz, 
R. L. Sulzner, PFC G. K. Staub, R. Kump, A. D. Ronca, D. Passo, 
C. R. Scheiffiey, A. A. Selvoski. Second row: PFC J. J . Williams, 
PFC J. F. Gannon, PFC L. J. Travaline, T. B. Johnson, B. J. Shimer, 
E. J. Rahm, J. J. Mackiewicz, V. M. DiGiacomo, V. A. Flocco, J. Horn, 
First row: J. E. Lundquist, J. E . Goretsky, L. R. W. Kranch, J. J. 
Farino, E. J. Loader, Cpl. V. W. Weber, R. E. Clark, N. A. Staffiero, 
J. H . Kunda, Sgt. E. W. Palmer. Second row: Cpl. W. E . Hersey, PFC 
A. Rygelski, J. E. Kaleckas, R. C. Baker, E. A. Liebler, Cpl. H. E. 
PFC R. N. Cashin. Third row: PFC J. M. Murray, C. 0. Diehl, C. A. 
Lewandowski, PFC G . T. Farrell, PFC A. F. Campbell, C. A. Lewan-
donski, PFC G . D. Barr, J. Valko , PFC V. W. Weber, E. L. W . Walters, 
PFC R. A. LeRoy. 
Lang, Cpl. R. Rondinelli, R. A. Olson, D . B. L . Hall, Cpl. J. D. O'Neal. 
Third row: PFC M. ·A. Narkiewicz, PFC J. V. Burns, T. Demas, R. B. 
Curley, PFC M. R. Cupples, PFC H. McQuirns, PFC J . J. Orzech, 
PFC A. M. Pettine, L. G. Holland, F. J . Novosel. 

166th FIELD ARTILLERY 
1. Motor maintenance section, Hq. Btry. 2. Field radio, Hq. 
Btry. 3. First Batta lion command post. 4. Vehicle inspection, 
Headquarters, First Battalion. 5, 6 and 7. Loading howitzer, 
Btry. A. 8. Gun section, Btry. A. 9. Cleaning gun, Hq. Btry., 
First Battalion. 10. First Battalion headquarters switchboard. 
11. Preparing phone line, Hq. Btry., First Battalion. 12. Btry. B 
inspection . 13. Machine gun crew protecting railroad, Btry. B. 
14. Working on truck, Btry. C. 15. Wire crew, Btry. B. 16. 
Btry. C, command post. 17. Headquarters Battery vs. Btry D. 
18. Howitzer and cannoneers, Battery C. 19. Inspecting equip-
ment, Btry. D. 20 . Starting on reconnaissance, Btry. D. 21 . 
Cleaning howitzer, Btry. D. 
1. Inspection of equipment, Second Battalion Headquarters. 2. Second fire direction center. 
3 and 4 . Issuing rations, Second Battalion, Service Battery. 5. Servicing stoves, Second Bat-
talion, Service Battery. 6 . First gun section, Battery F. 7. Inspecting 155 MM Howitzer, 
Battery F. 8. Second gun section, Battery F. 9. Guns and personnel, Battery E. l 0 . Gun 
instruction, Battery E. 11. Mess shack, Battery G. 12. First Sergeant, Battery G. 13. Load-
ing 75 MM gun, Battery G. 14. Watermelon! Battery E. 15. Semaphore class, Battery G. 
16. 75 MM gun crew, Battery H. 17. Mess shack, Battery H. 18. Motor section, Battery H. 
19. Tent inspection, Battery H. 
16 6th FIELD 

¥-
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* 
WILLIAM s. BAILEY 
LIEUTENANT COLONEL 
COMMANDING, SECOND BATTALION, 166th FIELD ARTILLERY 
Yale University R.O.T.C., 1917. Commission ed 2nd L t., F .A., 1918. Trans-
ferred to National Guard and promoted 1st L ieut en a nt, 1921, and Captain, 
1925. T ransferred to Cavalry, 1937, t h en back to Field Artillery, 1939. Pro-
moted Major, 1940, and Lt. Col., 1941. 
¥-
* 
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STAFF 
S econd /JattaAon 
166th FIELD ARTILLER Y 
RALPH N 0 EARP 
Major 
CARL c. NEELY 
Major 
Executive Officer 
WILLIAM E. THOMPSON 
Captain 
CHARLES G. SHEAFFER 
1st Lieutenant 
-75-
HARRY H. BILLETT 
1st Lieutenant 
FRED B. LARIMORE 
1st Lieutenant 
ELwooD FuRST 
2nd Lieutenant 
HEADQUARTERS BATTERY 
Second /Jattafion 
166 t h FIELD ARTILLERY 
JOSEPHS. PENDLETON, JR. 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
EDGAR F . RULON-MILLER 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Headquarters Battery, 
Second Battalion 
,-- -
JOHN E. REMMEL 
1st Lieutenant 
J 
JOSEPH W. CARNWATH 
2nd'. Lieutenant 
First row: Tech. Sgt. M. W. Goss, Mr. Sgt. 
H. P . Bartholow, 1st Sgt. L. L. Columbine, 
Mr. Sgt. R. J. Shepherd, Cpl. G. W . White. 
Second row: Stf. Sgt. C. B. Stewart, Cpl. 
S . H . Clinger, Sgt. E. A. Lindenberger, 
Sgt. C. R. Renninger, Sgt. J . C. Palmer, 
Stf. Sgt. H. M. Leitzel, Tech. Sgt. J . L . 
Prou d, Cpl. J. A. Kelley, Jr. Third row: 
Cpl. V. I . Rhodes, Cpl. G . A. Bowlby, Cpl. 
J. H. Rentschler, Sgt. M . H. Troutman, 
Cpl. W . D. Orth, Sgt. C. A . Wheeler, Sgt. 
W. A. Miller, Jr. , Sgt. M . M. Harder, S tf . 
Sgt. C. W. Hackett. 
First row: A. Martos , J. E. Steffn, B. Co-
vitch, J. H. Johnstonbaugh, PFC J . E . 
Casner, A. C. Clark. Second row : S . Bow-
man, R. W . Eckenrode, PFC D. M . Haus-
holder, R. E. McVey, J . M. Bowser, PFC L . 
W . Dobson, G. E . Se tzer, P . W . Bailey. 
Third row: PFC K . P. Mertz, F . A. Hankey, 
PFC N. A. Brugger, PFC R. E. Linden-
berger , L . E. Prye , W. R. Garrett, L. J. 
Perrus, PFC W. A. Stewart, PFC G. D. 
Linn, R. L . Watts. Fourth row : C. W. 
Mase, D . H . Crebs, PFC H . J. Thomas, 
P F C J. W . T homas, PFC R. A . Snook, 
P F C C. B . Shaffer, J. B. Strausbaugh, L. 
E. C1rosoman, E. M. Fox , J . Jasniecki, W. 
L. Johns. 
First r ow: Cpl. W . W . F leming, J. C. Stahl, 
F . L. Ziegler , Sgt. C . H. Se b y, H. B. W ick-
stead , L. E . Williams, R. G. Garver, E. A. 
Plotke, Q. R. Chaffee , PFC D . L. Bierly. 
Second row: J . A. Biddle, Sgt. J. P. Ste-
phens, A. W. Gilbert, W. J. L eader, M. E. 
Kauffman, F. Romanik, E . T . Surber, L . J . 
Bogdanski, J . H. Murphy, Cpl. C. IY!. 
B erry, J. W . P eterson , Jr. Third row: 
P . P. Carano, F . Evanisko, PFC E . B. 
Rupert, G. H . Shenberger, P . R . Garrison, 
J r. , E. J. Greco, M . W. Piatek, PFC K . W . 
Spige lm y er, R. H . Garver, Jr., J. M. Vra-
bel ,' D. J . Loddo. Fourth row : F. R. Bax-
endale, G. B . Fetherlin, W. Piotrowski, 
PFC F. R. Quigley, Jr., E. J . Anderson, 
N. A. Panagiotacos, PFC M . M. Stump, 
T. V. Bona, J. C. Brow n , PFC J.P. Snook, 
PFC M . W. McKalips, N. A. Swink. 
FRANK J. DIPPERY 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Service Battery, 
Second Battalion 
First row: Sgt. C. M . Hambright, Sgt. W. 
E. Chamberlain, Sgt. J. A. Stimely, Sgt. 
K. W. Boyer, Sgt. R. S. Orme, Cpl. H. F. 
Spencer, Sgt. C. A. Druckenmiller, Cpl. 
C. H. Jae, Cpl. J. B. Sanders. Second row: 
N. Katzen, A. W. Zundel, J. R. Stansfield, 
PFC R. L. Jones, P. A. Merovich, R. W. 
Kronket, W. R. Black, M. Pluchta, W. M. 
Park. Third row: J. Evans, N. Pompa, 
T. C. Byerts, H. H. Hoover, W. F. Maceikis , 
PFC F. H. Bowman, B. R. Shirk, K. C. 
Graham, PFC E. G. Collins , M. Stasik. 
WILLIAM J. MORGAN 
1st Lieutenant 
First row: Sgt. J. R. Williard, Cpl. R. C. 
Harmon, Sgt. R. E. Eckley, Stf. Sgt. I. J. R. 
Quay, Jr., Mr. Sgt. W. A. Laird, 1st Sgt. 
C. R. Witmer, Tech. Sgt. J. R. Benfer, 
Cpl. C. A. Mable, Cpl. P. W. Brubaker. 
Second row: R . P. Schumacher, PFC R. L. 
Pyne, J. A. Couzzo, A. J. Hentosz, R. D. 
Fisher, F. J. Balkovitz, W. D. Fink, PFr 
F. E. Diven, J.D. Rosenberger. Third row: 
S. I. Fink, R. E. Toland, PFC E. C. Krebs, 
PFC T. Martin, PFC W. R. Linn, PFc 
H. 0. Beard, E. L. Jaschik, E. L. Merook, 
P. A. Dissinger , PFC G. W. Mellinger. 
WALTER A. ADELBERGER 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
WATSON C. STONER, JR. 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: PFC G. A. Corson, PFC J. W. 
Bubb, G. W. Garner, PFC H. L. Munyan. 
Second row: A. S. Bell, F. J. Croughan, 
W. H. Silks, W. M. Chapman, PFC J. W. 
Malanchuk, R. E. Smith, PFC F. S. Szabo, 
PFC W. I. Crompton, L. Glavan. Third 
row: L. F. Carson, H. P. Keister, P. A. 
Schmitt, PFC C. M. Kerstetter, PFC R. E. 
Royer, PFC H. P . Buse, S. Smialek, P. A. 
Coyne, M. A. Rompala, J. J . Mancinelli. 
SERVICE BATTERY 
r· 
SeconJ Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
BATTERY D 
SeconJ Battalion 
16 6th FIELD ARTILLERY 
Eow ARD H . RICHARDSON 
Captain 
Commanding, 
Battery D 
IsRAEL W. MoRRIS 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
PETER J. MESSINA 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row : J . W. Epler, M. E. Smith, Sgt. A. S. Derr, Sgt. G. M. Ender s, 
Sgt. G . P. Millington, Jr. , Sgt. E . A. Burkholder, 1st Sgt. J. P. Smith , 
Cpl. R. W. Sonneborn, J. H. Small, PFC C . C. Koelle, PFC L. J . Hart, 
PFC A. F. Amoroso. Second row: Cpl. F. J . Yeager, PFC F . Y. Peters, 
PFC A . J . D . Dixon, S. Ring, C. A. Weiss, PFC A. Levin, Jr., L . A . 
Cologgi, W. A. Buchecker, B . E . Supplee, C. H. Canny, B. R. McCor-
JOHNS. DIXON, JR. 
2nd Lieutenant 
mick, J . J . McKeou n, R. McC. Knaub. Third row: E. Newkirk, Jr., 
R. G. Huffine, P. L . Howe, J. W. Cogan, Cpl. H. B. Weaver, H. J. 
Tenaglia, J. B . Records, J r. , PFC R. H . MacCarsey, J. B . McCarty, Jr., 
PFC J . K. Costel lO, J r., R. L . Stover, C. C. Fallon, P F C S. H. 
Crounse, 3rd. 
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First row: Cpl. L. L. Manzi, Sgt. H. W. Hennessey, Cpl. N. D. Wood, 
Cpl. D. E. Smith, Cpl. C. R. Meyers. Jr., G. M. Montgomery, Jr., PFC 
E. C. McCrea, PFC J. N. Hartel, H. F. Emenhiser, Cpl. M. B. Sweet. 
Second row: A. 0. Shafer, H. J. Kaspary, PFC A. R. Chamberlin, 
D. Walker, P . J. Boyd, G. C. Davis, Jr., J. J. O'Donnell, T. P. Finley, 
First row: Sgt. R. M. Nelson, Jr., Sgt. E. H. Cabeen, Sgt. G. J. De Jure, 
Sgt. J. H. W. Macklin, Sgt. A. E. Layfield, Cpl. C. W. Chandlee, Jr., 
L. D. Gelorimo, Sgt. R. L. Limber, Cpl. J. L. Mayer, Sgt. D. M. 
Harshberger. Second row: P. DeRenzis, PFC W. S. C. Bradford, PFC 
A. T. Koelle, Jr., PFC A. G. Vanderbeck, PFC R. W. Lindsay, C. H. 
PFC W. W. Snelling, PFC F. M. Wilds. Third row: H. E. Foreman, 
F . A. Patton, Jr., E. M. Moore, M. J. Heppe, A. G. Light, Jr. , H. T. 
Sayen, Jr., W. J. Ryan, Cpl. H. G. Bussing, I. C. Sutton, Jr., PFC H . 
B. Hemcher, Jr., PFC J. A. McCallion. 
Byham, J. T. Kerrigan, C. D. Walton, J. L . Johnson, PFC G . J. 
Hemcher. Third row: L. J . Taffera, C. N . Williams, PFC T . H. D . 
Perkins, PFC H. F. Sieber, Jr., L. Tivis, PFC F . Keller, R. R . Wlttle, 
J. Parise, M. S. Hoffman, S. H. Becker, J. A . Paolantonio. • 
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BATTERY E 
Second Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
HARRY C. McNEw, JR. 
Captain 
Commanding, 
Battery E 
PHILIP COLE, JR. 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
First row: Sgt. C. A. Shelly, Sgt. H. W. Claudy, Sgt. C. H. Newman, 
Cpl. M. W. Brown, Sgt. K. E. McCleary, Cpl. M. E. Miller, Cpl. R. E. 
Hockenberry. Second row: Cpl. P. E. Cramer, Cpl. C. G. Everette, 
Cpl. R. H. Naugle, Cpl. R. M. Bender, Cpl. G. C. Landis, Cpl. J. M. 
THEODORE J. KRAMERS 
1st Lieutenant 
Brown, Sgt. G. I. Biesecker, Cpl. H. M Scott, Cpl. P. Pogue. Third 
row: Cpl. R. E. Shoop, Cpl. J. L. Spidel, Sgt. T. H. Martin, Cpl. C. R. 
Brown, 1st Sgt. R. L. Keefer, Sgt. H. A . Peck, Sgt. H. S. Gibbons, 
Sgt. K. C. Britsch, Sgt. H. G. West, Cpl. F. A. Smith. 
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First row: PFC B. A. Goyt, C. D. West, PFC P. K. Kriner, E. P. 
Mickey, R. A. Short, Jr., PFC J. E. Duke, PFC J. T. Robinson, C. H. 
Johnson, K. E. Lehman. Second row: R. G. Varner, L. K. Shaffer, 
PFC R. S. Rosenberry, PFC R. T. Jones, J. C. Brough, PFC E . G. Koh-
First row: M. W. Oliver, Jr., R. C .. Miller, Jr., PFC F. Philpott, E . . F. 
Leab, C. R. McCleary. Second row. PFC D. L. Howe, PFC R. K. Gib-
bons, R. J. Reed, PFC R. E. Heckman, P. L. Robinson, E. P. Miller, 
PFC G. W. C. Ehrhart, PFC C. L. Keefer, R. W. Perry, R. W. Fore-
man. Third row: A. A. Dubbs, Jr., J. W. Mickey, J. A. Tarquino, 
ler, E. L. Angle, C. 0. Anderson, J. A. Kacanda, W. R. Ebersole. 
Third row: R. E. Klenzing, P. V. Johns, PFC L. A. Nessel, W. S. 
Minor, PFC J. A. Wine, F. L. Carothers, G. A. Johnson, L. L. Car-
baugh, R. D. Traxler, B. L. Miller, Jr., PFC H. A. Goyt. 
J. A. Osterman, L. F. Miller, P. L . Woods, R. E. Douglas, D. L. Miller, 
PFC L. R. Bowen, PFC B. Lynch. Fourth row: V. E. Sleighter, W. G. 
Gift, J. H. Gonder, J. F. Jones, C. L. Miller, PFC F. M. Horn, E. F. 
Newman, D . L. Mackey, R. L. Hoachlander, A. C. Futral, Jr., E. E. 
Fortney. 
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BATTERY F 
SeconJ Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
WALTER C. PLASTERER 
Captain 
Commanding, 
Battery F 
ROBERT H. EDWARDS 
1st Lieutenant 
First row : Cpl. P. G . Addlesberger, Cpl. D. 0. Addlesberger, Sgt. C. H . Zieman, 
Cpl. R . C . Provard, Sgt. H . A. Morrow. Cpl. R. J. Weibley, Sgt. J. N. Verdier, 
G. M. Trocchio, Cpl. R. L . Haugh, Sgt. W. A. Lee. Second row: W. P. Ceresini, 
E. B . Ebersole , F. M. Plowman, PFC F. E . Ott, F. D. Crider. PFC A. C. Gep-
hart, PFC W. C. McFerren, R. B. Singley, G. D. Burk, Cpl. C. E. Gourley, 
PFC J . W . Hovis , Jr. Third row: W. Flanders, 0. H. Dieffenderfer, J. Kasiniak, 
G. E. Patterson, R. K. Reed, A. J. Matinchek, C. W . Claudy, PFC J. C. Kauff-
man, PFC W. ·w. Robertson , PFC G. J. Fuller, S. F. Kauffman. Fourth row: 
E . L . Gram, R. T. McMasters, G. C . Rushe, M. E. Mays, J. Kokesh, Cpl. R. L. 
Downin, R. J . Smetze r , E . C . Crull, M. Starinchak, F . R. Baker, PFC C. Young. 
PHILLIP M. p ARTHEMORE 
1st Lieutenant 
ANTHONY J. DANIELS 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
RICHARD B . LIGHT 
2nd Lieutenant 
First row: Sgt. L. E. Monn, 
Cpl. R. H. Grell, Cpl. H. B. 
Kennell, Jr., 1st Sgt. C. G. 
West, Cpl. W. E . Barnhart, 
Cpl. A. G. Howland, Sgt. H. 
L. Helman, Sgt. E. W. How-
land. Second row : Cpl. H. E. 
Bothell, A. N. Bodzuich, M. 
N. Butch, PFC N. F. Cantner, 
J. F. Ott, PFC P. E. Honodel, 
F. Hess, Jr. Third row: Cpl. 
R. H. Heisey, N. Corso, M. R. 
Tarlton, PFC J. W. Gilmore, 
Jr., PFC D. S. Barkdoll, Jr., 
G. W. Hopkins, Sgt. J. W. 
Morrow, PFC A. R. Moomaw. 
Fourth row: W. J . Morrison, 
PFC A. M. Rowe, PFC C. 
C. Daywalt, Sgt. J. L. Wolfe, 
L. E. Carbaugh, PFC I. R. 
Baker, N. Feigus, R. E . 
Shooter. 
First row: Sgt. M. M. Brown, 
Cpl. W. J. Devlin, Jr., Sgt. C. 
H. Barkdoll, Sgt. E. M. Ott, 
Sgt. F. A. Honodel, Sgt. W. 
Chamberlain, Cpl. G. Potts. 
Second row: PFC G. J. Nune-
maker, M. Wagaman, C. C. 
Brinkerhoff, H. T. Zaremba, 
H. R. Ludwig, W. Paslowski, 
G. A. Pepple. Third row: P . 
E. Baker, PFC J. R. Rock. 
PFC R. E. Provard, R. L. 
Green, Cpl. J. W. Ford, G. J. 
Kauffman, S. G. Hamm. 
Fourth row: J. C. Smith, H. 
S. McFerren, E. H. Fogle, H. 
Feldman, Cpl. G. L. Poper, J. 
Petruney, Cpl. R. C. Kriner. 
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BATTERY G 
'Jir:Jf Battalion 
166th FIELD ARTILLERY 
C. D. BELL 
Captain 
Commanding, 
Battery G 
First row: Cpl. C. Smith, Jr., Sgt. J. F. Hilferty, Sgt. L. F. De-
Virgilio, Sgt. W. H . Filemyr, 1st Sgt. H. P. Matthews, Sgt. T . H . 
Satterthwaite, Sgt. A. N. Whitley, Cpl. J. N. Baker, Sgt. R. L. 
Bartleson. Second row : Cpl. H. Grossman, Cpl. C. Fuller, Jr., 
Cpl. W. J. Murray, Cpl. D. J. Sullivan, Jr., Sgt. R. E. Rude, Cpl. 
CHARLES H. Cox 
2nd Lieutenant 
W. G . Pepper, Cpl. J. B. Schermerhorn, Cpl. R. C. Travis. 
Third row: Sgt. D . C. Redden, Sgt. F . T. Steele, Sgt. D. S. Weight-
man, Sgt. E. R. Bartleson, Cpl. I. N. Hurley, Cpl. G. N. Chamber-
lain, Cpl. J . M. Burns, Cpl. W . T . Colborn 3rd, Cpl. N. M. Cham-
berlain, Jr., Sgt. D . R. Redden, Sgt. J. K. Murray, Jr. 
1.• 
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First row: W . T. Jones, PFC R. E. Almond, M. J. Johnson, PFC J . 
Dewees, F. J. Mcintyre, J. J. Malek, PFC J. B. Barcalow, PFC J. C. 
Greig, M. E. Larson, R. M. Henry, S. J. Kowacz, C. J. Kazor. Second 
row: PFC G. Schwindt, F. Campasino, Jr., PFC R. 0. Schlater, PFC 
A. R. Allen, PFC E. J. Millison, PFC F. J. Dougherty, P . R. Sicilia, 
First row: PFC W. R. Murray, PFC S. London, J. Nida, PFC H. F . Mc-
Keegan, 0. G. Lydick, R. H. Helm, S. J. Gombos. Second row: M. 
Smagner, E. S. Svet;cz, R. W. Pasco, R. A. Long, G. E. Lines, C. W. 
Over, H. W. Hake, R. D. Cunningham, A. J. Cianca, S. J. McCallum, 
PFC F. W. Seese. Third row: C. R. Weakland, PFC M. S. Hrutkay, 
J. J. Bovard, PFC H. J. Sleeman, C. H. Fry, W. L. Dersham, PFC R. D . 
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L. B. Oppelt, C. H. Gibellino, G . E . Wise, D. M. Wheeler, PFC W. G . 
DiPonziano, J. Nizienski. Third row: J. Adamsky, H. J. Bressler, J. H. 
Hunt, PFC A . J. Mannella, K. Leichliter, M. R. Mesko, J . F . Vinarski, 
PFC C. E. Keller, PFC G. W Tarby, Sgt. C. E. Achtzehn, R. E . Michel-
tree, P . E. Firestone, L. R. Ferri. 
.. 
Fisher, PFC J. J. Patton, H. W. Kottcamp, J . Dohertv, J. F. Reynolds , 
A. F. Jakub, PFC J. W. Kenney, Jr. Fourth row: PFC H. E. Castle, 
PFC E. B. Stewart, H. E. Neville, R. A. Rodkey, H. S. Masters, PFC J . 
J. Madden, PFC T. J. McGee 2nd, Sgt. W. L. Mickle, Jr., PFC F. R. 
Suddards, Jr ., 0. C . Deutsch, A. Vichunas, PFC T . B. Walson, PFC 
T. E. Jacoby. 
I 
D ANIEL RoGERS 
1st L ieutenant 
Com man ding, 
B attery H 
First row : Cpl. J . Q. Herzog, 
Cpl. H. J . Wohlfarth, Cpl. J. 
L. Dutzar, Cpl. J . F . Farrell, 
Cpl. A . C. Dodds, Sgt. J . H. 
Lyons. Second row: Sgt. W. 
T . Wilson, Sgt. B. A . Rogers, 
Jr., Sgt. W. C. Smith, 1st Sgt. 
R. B . Stenz, Sgt. W. C . Elder, 
Sgt. J. B. Macintosh, Sgt. J. 
K. Lytle. Third row: Sgt. J . 
J. L eigh, Sgt. R. C. Foster, 
Sgt. J. F. Stairiker, Sgt. D . 
E. Rexford , Cpl. T. B. Red-
fern , Jr., Sgt. D. B. Collins, 
Sgt. F. J. Wheeler. Fourth 
row: Cpl. F. T . Behrle, Cpl. 
E. L. Runy an, Cpl. M . Zin-
graff, Cpl. A. J. Barone, Cpl. 
J. J . MacArthur, Cpl. P . F. 
Traband, Cpl. C. P . Dodds. 
BATTERY H 
Second Balta/ion 
166th FIELD ARTILL ERY 
First row: I. Gellert, L. H. 
Layton, A. F . Migliori, C. E. 
Stepp, P. C. Savering, C. E. 
Cooper, H. J. Evans, J. C . 
Soeder, Jr. Second row: 
PFC J. E. Crawford, J. Fer -
raro, L . E . Lasher, J. V. Gif-
fert, C. J. Scanlon, A . 
Kwasny , H. J. Shields. Third 
row: PFC C. L . Stackhouse, 
Jr., L. J. Iapalucci, R. J . 
Bratchie, PFC A . J . Delluso, 
D. E. McCormick, PFC J . J. 
Tomaszewski, PFC C. J. 
Douge. 
First row: J. J. Kalata, PFC 
B. E. Sarafin, Cpl. A. J. 
Barone, J. V. Gallic, G. A. 
Chaffin, PFC H. J. Berry, K. 
E. O'Neal. Second row: D. J. 
George, D. V. Dow, R. H . 
Breitigan, E. J. Preneta, C. 
H. Miller, PFC J. F. Cunning-
ham, S. J. Stasik, E. P. Rold 
· Third row: M. Zamboni, J. 
R. O'Hara, C. W. McCullough, 
D. G. Jobson, J. J. Kealy, 
Jr., C. E. Hutchison, H. A. 
Russell. Fourth row: G. Ya-
kulik, J . F. Keller, F. J. 
Thomas, C. R. Headings, H. 
V. Gawkowski, J. S. Lalish, 
J. H. Brown, R. C. Forsgren. 
First row: E. Hoover, I. H. 
Mentzer, W. R. Mitchell, C. 
E. Barth, M. W. Pitcher, 
PFC J. M. Sloss, J. A. Di-
Fiore, M. Betlej. Second 
row: G. J. Benko, F. M. 
Haines, T. F. Lynch, K. M. 
Staffa, J. W. Greiner, L. F. 
Spolintino, PFC J. F. Col-
linson. Third row: J. J. 
Kretchik, W. R. Vaughn, Jr., 
P. E. Bingaman, R. Gulick, 
T. H. Pugh, W. J. Karas, 
P. H. Reisch. Fourth row: 
PFC C. R. Howard, PFC W. 
S. Soha, A. C. Flecker, D. E. 
Raybuck, F. N . Rice, L. C. 
Riegel, F. F. Sawicki. 
JOHN MAIDA 
2nd Lieutenant 
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HowARD R. EMHARDT 
1st Lieutenant 
166th FIELD ARTILLERY 
, . Headquarters field switchboard. 2. Regimental radio sta-
tion . 3. Convoy ready to leave on march, Headquarters Bat-
tery. 4. Co lonel Wal lace exp laining mop . 5 . Colonel Wa ll ace 
and reconnaissance detail. 6. Anti-aircraft guards. 7 . Giving 
instruct ions to wire crew, Headquarters Battery. 8. Field mes-
sage center, Headquarters Battery. 
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HISTORY OF THE 
190th FIELD ARTILLERY 
Shield: A sa !tire vert between a keystone, a Spanish castle and a snake coiled to strike 
gules a fleur-de-hs of the first. 
The Shield is yellow for Cavalry. The green saltire represents the Civil War. The 
colors, yellow and green, have been the Regimental Colors for many years . The Spanish 
castle symbolizes service in Puerto Rico in 1898, while the rattlesnake denotes service on 
the Mexican border in 1916. 
The fleur-de -lis is for World War service. The Keystone is the shoulder sleeve insignia 
of the 28th Division, to which the Regiment was assigned during the World War. 
Motto: "Scatter, Come Together," symbolizes the Cavalry tactics in many a hard-fought 
action. 
Streamers authorized: Civil War-West Virginia, 1861; South Carolina, 1862. World 
War-Oise-Aisne, Meuse-Argonne, Ypres -Lys, Champaigne, Lorraine. 
"From a noble heritage springs the compassion of glorious tradition." 
Generously serving its country in the cause of Liberty-protecting the American birthright-the regiment's line-
age is of proud display. 
Represented in nearly every phase of the nation's history-making, the regiment stands on its brilliant past, 
speaks for itself with the present, and promises fulfillment of greater duty in the future. 
The 190th Field Artillery of Pennsylvania, under the command and guidance of Colonel Samuel B. Wolfe, has in 
the current year swiftly been welded into a potent armed force. 
The heaviest artillery outfit stationed at Camp Shelby, equipped with the great fifteen-ton 155mm long range 
field guns, the regiment has earned a reputation for w ide- awake efficiency and the acme of the military-soldiering 
power. 
Before the Declaration of Independence, at Valley Forge and Yorktown, the ancestry of the regiment was devel-
oped with the quickly-organized volunteer organizations. Subsequently, from 1774, the regiment descended in h istory 
to a more definite military recognition with the formation of the Sunbury Guards in 1818, now Battery "A," and the 
Bellefonte Fencibles in 1858, now Battery "B." 
In the First and Second Divisions of the Ninth Army Corps during the Civil War, the organization participated 
in Patterson's famous operations occurring in 1861; accounted supremely for itself in the action in South Carolina, 
1862, and contributed widely during the Antietam, Fredericksburg, Vicksburg and Jackson, Mississippi, campaigns. 
Near the end of the War between the States, the troop remnants figured in the operations of Knoxville, Wilder-
ness, Spottsylvania, Cold Harbour, Petersburg and Appomattox. 
Many memorable accounts are noted for th e regiment's aid in the Spanish-American conflict in 1898, when repre-
sentative units were mustered in as Volunteer infantry commands and were readied at camps in Virginia, Georgia, 
Pennsylvania and Kentucky. 
Although the regiment, since its infancy through to i ts present status, has undergone voluminous redesignations 
and transfers, the force of a well-knit organization was first made evident in 1914. Then it was organized as the 1st 
Cavalry on July 6th. 
At the outbreak of trouble on the Mexican border, the regiment was F ederalized and sent southward, July 6, 
1916, where it was stationed at El Paso, Texas. On January 21, 1917, it was mustered out of service. 
The regiment remained a Pennsylvania National Guard unit u ntil the entrance of the United States into World 
War I when again its personnel became Federal troops on July 15, 1917. 
Complementing the 28th Division, these troops were assigned as units and individuals to primarily the 53rd Field 
Artillery Brigade and various other allied organizations of the famed "Keystone Division" on November 1-3, 1917. 
Serving in France and Belgium the brigade valiantly fought in the Oise-Aisne, Meuse-Argonne, and Ypres-Lys 
actions and in the defensive sectors in Champaigne and Lorraine. The Division returned from abroad in 1919 and the 
units were mustered out at Camp Dix, New Jersey, April 3rd. 
In 1919 and 1921, the existing representation was reorganized, functioning as the First Cavalry. The horse has 
always been the regiment's greatest love and the "devil-may-care" spirit which inspires cavalry commands to stag-
gering heights of gallantry remains instilled in today's organization. 
On June 1, 1921, the organization was redesignated the 103rd Cavalry. A period of civil misfortunes during the 
next decade required the faithful attention of the regiment in labor disputes and natural disasters. 
The Saint Patrick's Day Flood of 1936, long to be remembered as one of the worst devastations to hit Pennsyl-
vania, called the National Guard to the "alert" protecting life and property throughout the state. Meritorious service 
in the face of danger during this disaster won commendations and decoration for the regiment's personnel. 
(Continued on page 126) 
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SAMUEL B. WOLFE 
COLONEL 
U. S. A. 
COMMA N DING T HE 1 90th F IELD ARTILLERY 
A .magnificent record of forty-s ix years of continuous military service to his country belongs to the Regimental Commander of the 
190th Field Artillery Regiment. 
This regiment, the heaviest artillery organization stationed at Camp Shelby, Mississippi, having the great 155mm long rifle field 
guns as its armament, is the proud possessor of one of the United States Army's recognized military authorities as its commanding 
officer. 
Colonel Samuel B . Wolfe was born in Lewisburg, Pennsylvania, on August 4, 1878. He was educated in the Lewisburg public schools 
and later graduated from the Keller's Business College, Lewisburg, in 1900. 
The Colonel's service record dates back to 1895, when, on September 23, he first enlisted as a private in Company A, 12th Infantry 
Regiment, of the Pennsylvania National Guard. 
He was mustered into Federal service with his company for the Spanish-American War, serving as Corporal in the 12th Pennsyl-
vania Volunteer Infantry, from May 12, 1898, until October 29, 1898. 
The organization returning to State status, Colonel Wolfe became a Sergeant, Battalion Sergeant-Major, and Regimental Sergeant-
Major, and on June 18, 1905, he was commissioned a Second Lieutenant in the 12th Regiment of the Pennsylvania National Guard. May 
18, 1908, he received his First Lieutenancy. 
He was appointed Captain and Adjutant of the 12th Regiment on December 19, 1910. 
In 1916, February 18, the Colonel was transferred as Captain of Cavalry to the command of Troop "M," First Pennsylvania Cavalry, 
serving on the Mexican border with the 28th Division from June 22, 1916, to the twenty-first of January, 1917, after which his regi-
ment again reverted back to State status. 
With America 's ent rance into World War I, Colonel Wolfe was inducted with his troop into Federal service as Captain of the 101st 
Pennsylvania Cavalry, later being assigned as Captain, 306th Cavalry. 
With his Cavalry Regiment, in August. 1918, he was transferred to Artillery, and on October 15, 1918, was appointed Major of Artil-
lery and served with the 49th Field Artillery. 
Subsequently , the present commander of this "big gun" regiment, experienced numerous transfers between two arms-the Cavalry 
and Artillery-in both of which he was skillfully qualified to command. 
Transferred to the 4th United States Cavalry, he served with this organization until August 13, 1919, when he was discharged 
from Federal service. 
Following the World War, the Colonel was appointed Major of Cavalr y and organized the 2nd Squadron, 103rd Cavalry, Pennsyl-
vania National Guard, which he comn"'J.anded until October 9, 1935, when he was appointed Lieutenant Colonel. 
His promotion to the Colonelcy of that regiment occurred February 2, 1940, and on September 23, 1940, his regiment was redesig-
nated as the 190th Field Artillery and he was appointed Regimental Commander. 
With his regiment, he was inducted into Federal service on January 13, 1941 , and became the first and present Colonel of the 190th 
Field Artillery. 
Augmenting the Colonel's successful rise through all the grades from private to his present rank-results of natural soldiering ability 
-his formal m ilitary education consists of graduation from Field Officers' Course, Cavalry School, Fort Riley, Kansas, in 1928 and the 
Advanced Course, Field Artillery School at Fort Sill , Oklahoma, this year. 
In addition to h is military career, Colonel Wolfe has been active in many business enterprises. These civilian affairs include: 
Member Board of Directors, Lewisburg Chair and Furniture Factory and United Stone Quarries. Former local editor and business 
manager of the News Publishing Company of Lewisburg. 
From 1900 to 1906, the Colonel was secretary to the Honorable Ben K. Focht. congressman from the 17th Pennsy lvania District. 
Civically -minded, Colonel Wolfe was president of the Borough Council and Burgess of Lewisburg, from 1934 to the date of his last 
induction. 
As one of Pennsylvania 's leading citizens, he was a member of the Pennsylvania Legislature from 1920 to 1922. 
Colonel Wolfe is president of t h e Stewards' Board of the Evangelical Church, and has taught the Women's Bible Class for more 
than thirty years. 
The Colonel retains residence in Lewisburg, where Mrs. Wolfe, the former Bertha G. Gellinger, resides. The Colonel and Mrs. Wolfe 
were married February 6, 1918. 
In addition to his voluminous military interests, the Colonel finds time for several favorite hobbies. A fancier of fine horses, he 
also likes to fish and survey political life . 
FRANK S . BUCHANAN 
Major 
S-1 
CECIL A. HILEMAN 
1st Lieutenant 
Personnel Officer 
STAFF 
190th FIELD ARTILL ERY 
NICHOLAS J. SEPP 
Lieutenant Colonel 
Executive Officer 
LESTER A. SHULL 
Captain 
S-2 
ROBERT E. ALLEN 
Major 
Regimental Surgeon 
THOMAS G. LEWIS 
Major 
S-3 
STANLEY V . WILCOX 
Major 
Regimental Chaplain 
WILLIAM G. PATTERSON 
2nd Lieutenant 
Assistant Reconnaissance Officer 
(Photograph Unobtainable) 
ADELBERT A. ARTER 
Captain 
Assistant S-3 
JOHN R. CARR 
1st Lieutenant 
Motor Officer 
Colonel Wo lfe ot desk. 
Li eutenant Co lonel Sepp, Mojor Lewis ond Coptoin 
Arter in Heodquorters office. 
Lieutenant Co lonel Bell studying mop. 
Mojor Buchonon ot desk. 
Regimental Heodquorters building. 
~ 
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HEADQUARTERS BATTE-RY 
19 0 t h FIELD ARTILLERY 
SAMUEL T . A. CRAWFORD 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
WILLIAM G . PATTERSON 
2nd L i eutenant 
(Photograph Unobtainable) 
W I NFIELD H. MCNAUL 
1st Lieutenant 
First row: Tech. Sgt. W . P. Sturdivant, Mr. 
Sgt. F. C. Barr, Mr. Sgt. A. Hesford, 1st 
Sgt. J. B. Neff, Tech. Sgt. R. E. Wills, Mr. 
Sgt. R. L. Hauser. Second row : 1st Sgt. J. 
0. Fromm, R. H. Wertz, Sgt. M. J. Chul-
yak, Sgt. L. J. Hoover, Stf. Sgt. W . J . 
Barr, Stf. Sgt. R. F. Hartman, Stf. Sgt. 
D. F. Brower. Third row: Sgt. J . D . House-
man, Cpl. W. E. Karl, Sgt. P. A. Groom, 
Cpl. J . W. Griffith, Sgt. J. 0. Munn, Cpl. 
W. W. Bush, Cpl. H. I. Funk, Sgt. R. I. 
McBath. 
First row: C. H. Stewart, PFC E . C. Mc-
Connell, P. D. Leffel, W. R. Mills, PFC F. 
B. Hugar, R. L. Curry, R. G. Harshbarger, 
PFC H. J. Akers, I. C. Christman. Second 
row: Cpl. T. C. Perrine, PFC E . F. Nace, 
PFC J. H. Harmon, PFC E. F. Rems, B. W. 
Kruise, C. D. Patterson, G . W. Reader, 
J. J. Trusso, C. W. Barto, W. A. Deemer. 
Third row: W . J. Hoff, PFC J . R. Luke, 
J. E. Diggan, PFC F. C. Ironsides, PFC J. 
H. Hansel, PFC J. W . Miller, PFC J. J. 
Clark, PFC D . R. Eaby , E. G . Hartman, 
R. W . Nesbit, C. R. Beam. 
First row: Hauck, PFC K. E. Cox, PFC 
R. D. Aults, PFC J. Alexander, Jr., C. E. 
Barnett, J. I. Bricker. Second row : PFC 
R. E. Stevens, C. G. Price, A. L. Merritts, 
H. J. McCormick, PFC B. W. Smith, 
Treese, J. C. Dupler. Third row: PFC A . 
M. Friedman, Cpl. A. J. Allison, PFC W. 
W . Seymour, Cpl. R. W. Riley, Jr., PFC 
M. D. Bassler, R. E. Kooken, PFC H. J . 
Hydusik. 
BAND 
190 th FIELD ARTILLERY 
First row: PFC H. E . Fenstermacher, K. Lewis, PFC H. E. Kauwell, 
Cpl. W. A. Thomas, PFC G. E . Hogan, Sgt. W. S. LeVan, Sgt. R. T. 
Barr, Stf. Sgt. C. F. Kniss, Sgt. C. W. Meekins, Sgt. R. M. Fulmer, 
Tech. Sgt. L. A. Stamm, PFC A. Fenstermacher. Second row: J. L. 
Barnhart, PFC B. H. Dilks, Jr., PFC H. C. Streitz, PFC E. Meekins, 
PFC W. McK. Smith, R. D. Reed, PFC R. H. Williams, PFC J. C. Lynn, 
HAROLD K. BARNHART 
Warrant Officer 
D. E. Miller, PFC A. C. Rothermel, PFC J. J. Schankweiler. Third 
row: PFC R. J. Noll, PFC N. C. Cook, PFC N. Wagner, PFC J. I. 
Cechman, PFC A. Kissinger, Jr., Cpl. M. A. Sober, R. E. Duke, PFC 
W . B . Rothenberg, M . D. Williamson, W. E. Ifert, PFC J. H. Merrill, 
PFC G. L. Shaffer. 
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ROBERT E . ALLEN 
Major 
Commanding, 
Medical Detachment 
GEORGE B. FARIES 
Captain 
JULIUS P. GREENBURGER 
1st Lieutenant 
MAUELBROWN 
1st Lieutenant 
GEORGE W. MARCH 
1st Lieutenant 
(Photographs Unobtainable) 
MEDICAL DETACHMENT 
190th FIELD ARTILLERY 
LEON B. MESSNER 
Captain 
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EUGENE c. lNGOLDSBY 
Captain 
First row : H. F. Moyer, Cpl. R. 
W. Powell , Cpl. W. L. Plock, Stf. 
Sgt. J. Y. Chapman, Tech. Sgt. 
R. C. Kiger, Stf. Sgt. C. W. 
Hoover, Sgt. C. T. Ressler , R. H. 
Drumm. Second row: W. Shultz, 
PFC R. C. Sarviss, K. G. Roth , 
M. Bock, P. K. Blough, PFC R. 
W. Boardman, PFC K. L. Bloom, 
F. S. Beck. Third row: PFC C. 
B. Lehr, R. H. Coleman, P. 
Dressler, R. B. Deibler, PFC M. 
S. Conrad, D. F. Hoover , L. A. 
Vecere, M. Cincotta. Fourth 
row: C. F. Boardman, J. L. Tur-
ner, C. A. Boardman, J. F. Ren-
ninger, S. Boyce, PFC A. S. 
Merrill, S. J. Conrad, C . P. Leh-
man, PFC J. W. Duttinger . 
190th 
FIELD 
1. ·Infirmary. 
ARTILLERY 
2. First Sergeant 's Headquarters. 
3. Cleaning ambulance, Medical Detachment. 
4. Ambulance and driver, Medical Detachment. 
5. Regimental Headquarters Battery on parade. 
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JOHN H. F. BITNER 
M A J o·R 
COM MANDING, FIRST BATTALION, 190th FIELD ARTILLERY 
Born in East Bangor, Pennsylvania, July 6, 1901. Graduated from Central High 
School, Harrisburg, Pennsylvania, 1916. Graduated from University of Maryland 
with a B.S. degree in civil engineering, 1927. 
Enlisted United States Marine Corps as Private, September 22, 1920. Honorably 
discharged as Sergeant, September 21, 1922. Enlisted in Troop C, 104th Cavalry, 
Pennsylvania National Guard, December 3, 1923. Served in grades of Private, Cor-
poral, Sergeant. Honorably discharged December 2, 1926. Re-enlisted July 25, 1927: 
served in grades of Private, Sergeant. Honorable d isch arge, March 1, 1928. Appointed 
2nd Lt. , Headquarters, 104th Cavalry, March 2, 1928. Promoted to 1st Lt., July 7, 
1932. Promoted to Captain, April 28, 1933. Reassigned Headquarters, 130th Cavalry, 
as Plans and Trainine; Officer, June 17, 1937. Reassigned Headquarters, 190th F. A ., 
September 23, 1940. Promoted to Major and assigned Ex. Off., 1st Bn., 190th F. A ., 
December 3, 1940. Inducted into Federal service January 13, 1941. Assigned C. 0., 
1st Bn., November 1, 1941. 
Graduated from Command and General Staff School at Fort Leavenworth, Kansas, 
1940. Graduated Cavalry School, Fort Riley, Kansas, 1936. Graduated from Chemical 
Warfare School, Edgewood Arsenal, Maryland, 1936. 
¥-
* 
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STAFF 
:Jirol Battalion 
190th FIELD 
HENRY A. BROSIOUS 
2nd Lieutenant 
S-1 
ARTILLERY 
KENNETH J. HAFER 
Captai.n 
S-2 
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LOUIS E. HICKS 
2nd Lieutenant 
Assistant S-2 and 
Reconnaissance Officer 
CHARLES W. ROBERTS 
Captain 
S-3 
Executive Officer 
CARLL. WOLFE 
Captain 
Assistant S-3 
!'I 
HALL F. ACHENBACH 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery, 
First Battalion 
HEADQUARTERS 
5-irdl Battalion 
190 t h FIELD ARTILLERY 
BATTERY 
RUSSELL L. THOMAS 
2nd Lieutenant 
First row: Cpl. J. F. Heydrich, 
Sgt. H. C. McLaughlin, Sgt. K. 
E . Haas, Cpl. H. H. Ream, W. T. 
Griffith, Stf. Sgt. C. M. Thomas, 
Stf. Sgt. P. A. Mack, 1st Sgt. T. 
W. Reeder. Second row: L. J. 
Bertin, PFC J. D. Walker, PFC 
R. E. Orndorf, G. W. Sweeley, 
J. R. Buck, A. Givant, PFC H. 
A . Emert, K. A. Shearer. Third 
row: B. C. Balaker, C. J. Colo-
cino, W . J. Vogt, J. D. Myers, 
PFC L . W . Johnson, PFC F. L. 
Keen, PFC A. P . Merritts, PFC 
L. M . Maughmer. 
First row: Cpl. R. E. Spaulding, 
Cpl. J. E. Heilman, G. B. Drash, 
R. J. Stanley, Sgt. R. E. Orndorf, 
Sgt. S. E. Taylor, J. E. Quiglev, 
S. T. Fillman. Second row: C. 
M. Miller, PFC D. A. Cohick, f:. 
J. Schrack, H. A . Strayer, B. P. 
Bee, M. L. Jones, J. L. E. Sheas-
ley, Sgt. R. G. Bickford. Third 
row: Cpl. B. P. Rupert, B. J. 
Janora, L. I. Barth, C. L. Nyman, 
Cpl. A. R. Wille, PFC J. J. Par-
rish, A. Chiarelli, S. J . Dran-
shak. 
,., 
SERVICE BATTERY 
First row: Cpl. J". D. Smawley, 
Cpl. D. R. Swanger, Cpl. H. R. 
Callahan, Cpl. H. A. Knepp, Cpl. 
M. W. Grieco, 1st Sgt. G. S. 
Petrucci, Cpl. J". H. Smith, Cpl. 
L. M. J"erles, Sgt. L. L. Long, 
Sgt. E. F. Smith. Second row: 
J. H. Becker, H. H. Gentry, A. 
W. Buss, F. C. Pekarski, F. Au-
gustine, R. D. Hannah, E. Mc-
Ellhenny, PFC J". R. Quiggle, 
PFC F. M. Renzo . Third row: 
C. Gillette, J". N. Puksen, PFC 
B. K . Waterman, R. E. Goss, 
PFC K . 0. Allison, C. A. Paules, 
PFC R. R. McGhee, R. W. Wei-
gle, PFC C. A. Waterman. 
Fourth row: C. Cambria, T. 
Flores, V. E. Mentzer, PFC W . 
L. Nyman, R. B. Thompson, J". 
H. Harper. D. W. Riddell, V. E. 
Metzgar, 0. A. Nunnemacher. 
First row: Sgt. H. K. Russell, 
Sgt. R. C. Brumgard, Sgt. C. M. 
Stevens, Sgt. R. S. Pringle, Cpl. 
S. F. Goodman, M. Mohanco, 
Stf. Sgt. P. F. Kreighbaum, D. 
Steinman, J". A. Wright. Second 
row: McNitt, W. Ludwig, H. }l 
Miller, J". L. Bennett, PFC P. W 
Muthler, PFC J". E. High, J". S. 
Kawolski, J". K. Cincilla. Third 
row: W. K. Miller, W. F. Payne, 
G. L. Smith, J". B. Gaffney, P. 
Carroccio, W. Perrins, E. X. 
J"ones, H. J". Cavanaugh. Fourth 
row: P. E. Pensinger, PFC L. I. 
Frantz, L. A. Wentzel, G. R. 
Heider, D. H. Nyman, V. P. Cu-
sumano, G. W. Boltz, M. Senko, 
L. G. Cox. 
190th 
:Jir:Jf Battalion 
FIELD ARTILLERY 
HAROLD L. MILLER 
1st Lieutenant 
GEORGE T. WILSON 
2nd Lieutenant 
CLARENCE P. BRYAN 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
First Battalion 
BATTERY A 
FRANKLI N D. FRY 
Captain 
Commanding, 
Battery A 
190th 
:Jirjl Battalion 
FIELD ARTILLERY 
DESMOND E. NEIDIG 
2nd Lieutenant 
NED 0 . ENGLE 
2nd Lieutenant 
First row: T. C. Stephens , J. H. Welsh, E. N. Baumgartner, S. S. Greasey, 
C. W . Thornton, M. Leszczynski, A. J. Frey, C. J. Moore, PFC G. R. Con-
nelly, PFC J. M. Smith, W. H . Mitchell, N. Licata. Second row: R. E. 
Rutter, F . J . Anselmi, R. W. Kressley, W. R. Focht, R. D. Landis, R. E. 
Wagner, E. F. Safka, E. F. Newman, PFC J. P . Kopenhaver, PFC F. S. 
Hare, PFC W. W. Inkrote, D. A. Shilinski, R. B. Boas. Third row: PFC L. 
R. Willard, J. C. Gainer, I. S. Eshleman, T. M. Latham, P. Erb, J. J. Toth, 
R. R. Royer, J. E . Stahl, PFC J. J. Treon, PFC F. M. Moyer, PFC P. E. 
Klinger, L. W. Trayer, C. E. Hause. 
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First row: PFC H. J. Gamby, W. N. Singer, L. M. Gelsinger, K. R. 
Buffington, M. Harbonic, PFC C. 0. Kistner, C. P. Miller, PFC F. H. 
Auman, PFC J. F. Sellers, F. A. Fenton, R. D. Walter, K. A. Johnson. 
Second row: PFC F. E. Inkrote, E. J. Martz, R. C. Painter, PFC S. E. 
App, E. F . Rohrbach, D. J. Schaeffer, K. C. Hoffman, PFC R . B. Rice, 
First row: Cpl. L. C. Bostian, C. W. Michael, E. F. Arasim, B. A. Lerch, 
E. H. Kremp, E. D. Krulisky, H. V. Ciokajlo, Cpl. D. M. Anderson, 
Cpl. E. W. Hunter, C. R. Lorah. Second row: Sgt. M. E. Smith, J . L. 
Conrad, A . 0. Geise, Sgt. E. J. Rupp, Sgt. W. I. Fenton, Sgt. R. H. 
Shipe, Sgt. R. E. Whalen, C . A . Hare, D . L. Reitz, Sgt. S. R. Rabuck, 
L. L. Rubendall, Cpl. T. A. Conrad, Stf. Sgt. H. B. Brown, 1st Sgt. 
R. E. Brown. Third row: Sgt. E. F. Brown, Cpl. W . J. Hassinger, 
W. L. Fichthorn, Cpl. L. C. MacMullen, PFC A. P. Clark, W. H . Zib-
bell. Third row: L. A. Miller, PFC E. J. Klock, G. Ratusnock, PFC 
R. L. Yerg. A. F. Knecht, J. W. Armstrong, J. H . Smith, Z. Blauzwirn, 
F. J. Unger, E. Hitchens, F. Zaini, Cpl. W. F. Blain, PFC W . H. Dun-
amon. 
PFC W . B. Derr, PFC W. D. Walt, Cpl. H . R. Simpson, P. B. Dreibelbis, 
V. Cracchiolo, E. C. Meals, Z. Miller ; H. D . Slabach, W . A. Adams, 
Cpl. K. E . Furman, Cpl. J. E. Radel. Cpl. R. L. Bingaman. Fourth row: 
Cpl. R. F . Duitch, PFC J . K. Bartholomew, PFC T. F . Saxton, PFC 
R. M. Roush, T. L. Reichley , PFC R. L. Bordner, I. H. Page, Cpl. C . W. 
Snyder, PFC D. C. Kleine, PFC C. M. Masteller, A. I. Renninger, Cpl. 
W. R. Beck, S. J. Riland, Cpl. R. I. Bostian. 
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HARRY C. SYMMONDS 
1st Lieutenant 
Commanding, 
BatteryB 
PAUL G. LAIRD 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
BATTERY B 
:Ji,.dt r/Jattafion 
190th FIELD ARTILLERY 
* 
WILLIAM P. Cox 
1st Lieutenant 
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GEORGE P. CURTAIN 
1st Lieutenant 
* 
First row: PFC K. E. Baney, R. E. Hambright, PFC C. F. 
Sherry, F. F . Ruhl, PFC K. E. Baney. Second row: S. Tala-
rico, C. L. Riley, PFC G. J. Billy, J. W. Rowe, PFC G. L. 
Mann, Cpl. M. E. Fisher, Cpl. D. L. Confer. Third row : Cpl. 
J. F. Murphy, J. P. Holt, PFC A. E. Knisely, Cpl. P. H. 
First row: Sgt. J . W. Pettingill, Sgt. J. E. Sager, Sgt. R. K. 
Dunklebarger, G. P. MacAdam, G. Coma. Second row: R. V. 
Sell, H. F. Schreffler, L. W. Strunk, M. A. Hazuda, PFC G. 
W. Dann, Cpl. E. G. Williams, R. F. Long. Third row: J. 
Moleski, A. R. Strunk, A. F. Madura, W. H. Weaver, A. C. 
Fanning, G. H. Hardy, M. V. Kuba, E. W . Bastian, W . V. 
Peifer, G. P. Kraft. Fourth row: H. A. Long, H. C. Watson, 
F. C . Yeager, N. B. Czuk, Cpl. J. E. Hoffer, R. C. Jackson, 
J. 0. Spooner, PFC B. D . Yeager. 
Kapp, E. E. Sheeler, P. M. Evock. Fourth row: Cpl. D. R. 
McCormick, C. L. Anderson, F . K. Haller, R. J. Schwartz, 
Cpl. W. B. Beckwith, R. J. Pletcher, C. H. Romig, P. H. 
Hiler, PFC S. L. Irvin. 
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BATTERY c 
CLAYTON H. SHUNK 
Captain 
Commanding, 
Battery C 
:Jir:Jl Battalion 
19 0th FIELD ARTILLERY 
ALBERT L. SHANNON 
1st Lieutenant 
HORACE L. HALL 
1st Lieutenant 
JOHN M. FARLEY 
2nd Lieutenant 
First row: W. R. Birch, Cpl. C. F . Mauger, PFC H. Moore, Jr., R. E. 
Varner, P. W. Dennis, W. Knapp, G. W. Erb, W. G. Woolbaugh, PFC 
L. V . Ritter. Second row: Cpl. E. E. Karchner, Cpl. J. H. Frantz, W . 
Miller, Sgt. H. B. Kreisher, R. W. Kratzer, 1st Sgt. C. G. Wolfe, Stf. 
Sgt. J. F. Francovich, W. F. Eck, H. K. Lausch. Third row: J. H. 
Kleinsmith, PFC W . G. Minnier, H . D . Folk, J. W. Kelley, J. F. Kerin, 
R. J. Huber, H. W. Hutton, J. E. Shirley, R. E. Ritter, PFC C. C. 
Dauberman. Fourth row: PFC R. S. Conrad, Sgt. A. F. Moyer, PFC 
R. L. Roat, J. B. Krause, Jr., PFC G. N. Miller, K. Barnhart, Cpl. G. 
M. Guffey, Cpl. J. C. Hixson, PFC F. C. Pittenturf, Jr., Cpl. L. F. 
Nickey, Sgt. C. E. Royer. 
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First row: K. Kline, PFC J. G. Smith, R. S. Baylor, PFC W. E. Moyer, 
PFC 0. E. Kreisher, Jr., Cpl. C. H. Shunk, Jr. Second row: PFC L. L. 
Zimmerman, J. J. Moyer, PFC C. A. Ritter, Cpl. G. E. Machamer, Cpl. 
W. R. Ale, H. L. Shuman, PFC J. C. Meachum, Cpl. G. L. Bostian. 
Third row: E. Di Esposti, W. L . Deckman, H. D. Hans, G. G. Laubach, 
First row: Cpl. K. 0. Bingaman, Cpl. R. W. Snyder, PFC P. D. Markel, 
PFC H. W. Murphy, PFC T. W. Bostian, Jr., PFC J. H. Stahl, PFC 
H. C. Evans, PFC J. E. Snyder. Second row: H. F. Muns, E. J. Chris-
tine, W. S. Benjamin, D. L. Jones, F. T. Moyer, J. E. Leed, H. L. 
Seiler, A. Kresge, H. E. Troxell. Third row: F. J. Jachim, R. W. 
PFC C. R. Meachum, N. A. Amendolair, G. S. Mattern, A. S. Verbick, 
R. D. Kane, Cpl. 0. E. Musser. Fourth row: Cpl. G. M. Zimmerman, 
T. C. Leinbach, F. E. Sensabaugh, Cpl. G. E. Denius , R. B. Pounds, 
M. Hower, W. A. Earnest. Sgt. R. S. Fairchild, H. G. Kerr, Sgt. R. W. 
Cooke, Sgt. B. M. Laubach. 
Jones, S. F. Deutsch, PFC R. P. Kline, E. G. Engman, PFC E. W. 
Schreffler, PFC F. 0. Lau, B. F. Erb, D. E. Berkenstock, F . J. Barry. 
Fourth row: PFC M. F. Kline, B. F. Quaintance, W. E. Nyce, B. J. 
Stefanov, R. H. Bickel, Sgt. M. L. Williams, Sgt. G. H. Bechtel, Sgt. 
W. G. Case, Cpl. J. K. Smith, Sgt. D. L. Rein. 
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190th FIELD 
1. Headquarters Battery, 2nd Battalion. 
on parade. 2 . Men and mascot of Head-
quarters Battery, 1st Battalion. 3. 
Wire detail, Headquarters Battery, 
1st Battalion . 4. Repair crew, Head-
quarters Battery, 1st Battalion. 
5. Equipping jeep, Service Bat-
tery, 1st Battalion . 6. Trucks, 
Service Battery, 1st Battalion. 
ARTILLERY 
7 . Entrance to Battery B. 8. Inspection, 
Battery B. 9. Communication instruc-
tion, Battery B. 1 0 . Firing instruction, 
Battery B. 11 . Communication, Bat-
tery B. 12-13. Tractor repair, Bat-
tery A . 14. Cleaning runways, Bat-
tery A. 15. Battery A on parade. 
1 6. Men of Battery A with 
155mm shell . 

190th FIELD ARTILLERY 
1. Headquarters Battery, Second Battalion an parade . 2. Mas-
cat, Headquarters Battery, Second Battalion . 3. Guns and 
crews, Battery C. 4. 155 MM gun and crew, Battery C. 
5. Su rvey instruction, Battery C. 6. Firing control instruction, 
Battery C. 7. Tractor, Battery D repair. 8. Gun crew at 
work, Battery D. 9. Battery D on parade. 10. Battery E on 
parade. 11. Tractor repair, Battery E. 12. Cleaning gun, 
Battery E. 13. Cookies! Serv ice Battery, Second Battalion. 
14. Cleaning gun, Battery F. 15. Coupl ing gun to tractor, 
Battery F. 16. At work on tractors, Battery F. 
.. 
.. 
.. 
* 
JOHN T. BELL 
LIEUTENANT COLONEL 
COMMANDING, SECOND BATTALION, 190th FIELD ARTILLERY 
Born in Punxsutawney, Pennsylvania, December 26, 1895. Educated in grade and high schools; 
graduated from Punxsutawney High School in 1916. Graduated from the University of P enn syl-
vania Dental School, Philadelphia, in 1921. Graduated from Geoerge B. Winters School of 
Exodontia, 1922. A member of the Mallet Reserve, French Army, from July 7, 1917, to October 
1, 1917. Served as Private and Sergeant, Quartermaster Corps, October 1, 1917, to November 4, 
1918. Appointed 2nd Lt., M.T.C., November 5, 1918; served until discharged, June 19, 1919. O.R.C., 
D.C., as 1st Lt .. from July 31, 1925, until July 6, 1926. Appointed 2nd Lt., Cavalry, April 14, 1926. 
Appointed Captain, Cavalry, January 25, 1927. Appointed Major, Cavalry, July 1, 1940. Appointed 
Major, Artillery, January 6, 1941, and assigned to 190th Field Artillery. Appointed Lt. Col., 190th 
Field Artillery, January 10, 1941. Inducted into Federal service, January 6, 1941. Military educa-
tion: Officers' School, M.T.C., Decize, France, 1918. Graduated Cavalry School, N.G ., Officers' 
Course, 1927. Battalion Commander's Course, Field Artillery School, Fort Sill, Oklahoma, 1941. 
.. 
* 
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JESSE C. DAVIS 
Captain 
Second Battalion 
S-3 
STAFF 
Second Battalion 
190th FIELD ARTILLERY 
KARL H. SHRIVER 
Major 
Executive Officer 
REUBEN N. SALADA 
1st Lieutenant 
Assistant S-3 
Second Battalion 
-1 13-
JOSEF C. JORDAN 
1st Lieutenant 
S-1 
Second Battalion 
HEADQUARTERS BAT TERY 
S econd Battalion 
19 0t h FIELD ARTILLERY 
FRANK D. GREBE 
Captain 
Commanding, 
Headquarters Battery 
Second Battalion 
First row: R. M. Graham, P. D. Lamphere, PFC E. E. Taylor, 
J. Osipovitch, R. Benshoff, PFC J. P . Valley, PFC J. I. Ross, PFC 
K. J. Beers. Second row: Cpl. J. Lucore, Cpl. F. E. Barefield, 
Cpl. J. D . Jones, Jr. , 1st Sgt. P. W. Blommen, Sgt. 0. G. Shaffer, 
Sgt. E. L. Schneider, Tech. Sgt. M. G. Alexander, Sgt. H. J. 
First row: PFC R. L. Clouser, J. E. Fotta, E. I. Riddler, C. F. Blu-
baugh, W. H. Gearhart, P. C. Montone, PFC V. E. Samanka, C. C. 
Walp. Second row: Stf. Sgt. W. A. Moore, Sgt. Sekula, Cpl. F. T . 
Hartzfeld , Jr., Stf. Sgt. W. J. Carson, Sgt. W. A. Newberry, Cpl. G. 
E. Wilcox, Sgt. W. C. Hall, Sgt. W. C. Webb, Stf. Sgt. L. G. Ross. 
JAMES F. McGRATH 
1st Lieutenant 
Assistant Commanding Officer 
Johnson. J r . Third row: R. S. Huston, T. Symanovich, F . D. 
Fauls, H. V. E manuelson, PFC W. Pasierb, PFC J . N. Carroll, 
R. J. Noble, N. W . Boyle. Fourth row: W. R. Moyer, B. L. 
Radaker, PFC W . A. Carr, S. J. Kopek, Cpl. L. R. Reber, J. 
Polifko, PFC J. A. Madar, PFC J. E. Taylor. 
Third row: Cpl. D. L . Smiley, PFC L. A. Evans, E. D. Pen-
nington, N. L. Benjamin, Jr., G. S. Nedza, M. Holowasko, PFC 
L. P. Viviani, A . A. Kline, PFC D. W . Schwab. Fourth row: C. R. 
Pitt man, Greenawalt, F . J . Aravich, J. Guthridge, PFC J. L. 
Kohler, F. Hummel, PFC A . A. Roberts. 
t. 
SERVICE BATTERY 
Second Battalion 
190th FIELD ARTILLERY 
ROBERT L. MOORE 
1st Lieutenant 
RICHARD B. GuTSHALL 
2nd Lieutenant 
First row: Cpl. M. 0. Fleeger, T. R. Marouchoc, J. Labuck, L. W. 
Mowery, PFC T. R. Eastridge, J. R. Lenig, W. W. Fenner, P. H. 
Getz, R. A. Herr. Second row: C. C. Ennis, R. L. Quinter, M. 
Fedirko, F. E. Weyant, J. B. Laudermilch, E. R. Wendler, H. C. 
First row: Cpl. J. E. Temenski, Cpl. H. T. Pagley, Sgt. J. M. Ball, 
1st Sgt. J. P. McGivern, PFC R. L. Miles, PFC S. J. Durtan, PFC 
W. R. McElroy, F. M. Bishop, L. A. Koons . Second row: PFC F. 
J. Connors, PFC V. S. Ecklund, J. M. Light, E. L. Peflley, PFC 
H. A. Gable, S. P. George, N. L . Silks, J. P. Dempsey, Cpl. J. F. 
WILLIAM H. GOEHRING, JR. 
Captain 
Commanding, 
Service Battery, 
Second Battalion 
Showalter, R. R. Seabolt, J. B. Kolonay. Third row: Stf. Sgt. 
A. J. Weber, J. Gerolu, Sr., P. A. Lenig, Cpl. D. A. Allshouse , 
Sgt. J. W. Anderson, Sgt. C. H. Kirkwood, Sgt. B. C. Arblaster, 
Sgt. G. A. Book, Sgt. W. C. Szymkowicz. 
Petti, Sgt. F. J. Heichel, J. G. Echterling. Third row: H. T. 
Miller, C. A. Roush, Cpl. S. R. Henry, Cpl. R. T. Wimmer, J. A. 
Fischer, L. J. Oxenreider, PFC W. E. Dean, C. H . Ryan, M. J. 
Gaughan, Jr., E. W. Shaffer , PFC T. M. Pagley. 
GEORGE W. SHIVELY 
1st Lieutenant 
Commanding, 
Battery D 
EDWARD J. SPRATT 
2nd Lieutenant 
(Photograph Unobtainable) 
BATTERY D 
SeconJ IJallafion 
190th FIELD ARTIL LERY 
RoY F. BAYER, JR. 
1st Lieutenant 
JOHN R. CARR 
1st Lieutenant 
/, 
ALLEN p. SEKULA 
2nd Lieutenant 
First row: PFC C. D. Rollin, 
T. P. Rumfola, 1st Sgt. B. W. 
Mann, Stf. Sgt. J . E. Smith, 
P. J. Sadoti, P. W. Rupert, 
G . A. Holt, PFC M. K. Hum-
mel. Second row: PFC F. E . 
Welch, C. L. Briner, R. D. 
Maurer, PFC W. B. Emigh, 
PFC W. A. Koozer, R. W. Da-
vieri, N. L. Fleck, PFC J. W. 
Owens. Third row: L.A. Col-
lins, L. W . Buttke, W. C. 
Wolfe, R. B. Baker, M. W. 
Liegey, E. M. Johnson, PFC 
C. L. Evans, L . P. Graham, 
E. D . Byers. 
. ~
First row: Cpl. A. R. Shaffer, 
Cpl. R. R. Norris, Cpl. R. 
Adamson, Cpl. N. B. Harry , 
Cpl. J. Adamson, Cpl. M. 
Anderson, Cpl. J . W. Hoyt . 
Cpl. C. B. Lewis. Second 
row: L. A. Veihdeffer, R. M. 
Augustine, F. C. Sheets, PF< 
R. L. Derrick, M. H. Waltz, 
P . R. Sheridan, PFC F. L. 
Smith, Jr., PFC N. A. Far-
well. Third row: C. E. Bend-
er, L. R. Vallimont, J. Mater-
kowski, Jr., R. Switzer, W. 
A . Nelson, D . M. Reiter, P 
H. Hunt, PFC K. W. Rhone, 
PFC H . L . Ammerman, PFC 
V. E. Wissler . 
First row: Sgt. J. K. Sterling, 
Sgt. B. W. Vokes, Sgt. A. V. 
Hummel, Sgt. R. L. Hadden, 
Sgt. G. L. Cowder, Sgt. P. J. 
Turner, Jr., Sgt. J. L. Black, 
Sgt. H. J. Beaver, Jr., Sgt. R. 
H. Fleming. Second row: C. 
S. Myers, H. E. March, J. E. 
Nolder, PFC R. D. Collins, 
PFC H. R. Shaffner, PFC J. 
F. Magnotta, J. F. Black, R. 
W. Keiter, F . P. Detrick. 
Third row: F . J. Vezza, D. F. 
Blust, J. P . Marino, PFC W. 
T . Vokes, L. G. Carey, PFC 
E. D. Fulesday, Cpl. H. E. 
Smith, PFC J. W. Bailey, F. 
S. Graham. 
First row: Sgt. H. J. Hubler, 
Cpl. W. F. Mohney, Cpl. C. P 
McNaul, Cpl. J. A. Panasiti, 
K. G. Watson, Cpl. J. A. 
Shively, Cpl. R. M. Moore, 
Cpl. F. W. Long, Cpl. C. T. 
Hummel. Second row: PFC 
T. M . Hoover, PFC C. V. Mill-
iron, W. M. Ellis, PFC G. R. 
Daugherty, PFC B. E . Ander-
son, PFC W. Dixon, PFC G. 
B. Wilson, PFC P. L. Salva-
tore, J. R. Reiter. Third row: 
J. P. Barone, R. P. Boy<'' 
PFC M. A. Bowes, J. K. 
Gates, PFC W. H. Graham, 
.PFC D. E. Black, PFC J. A. 
Liegey, PFC A. B. Graham, 
T. T . Midas. 
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BATTERY E 
SeconJ /Jattafion 
19 0t h FIELD ARTILLERY 
CHARLES D. STOOPS 
Captain 
Commanding, 
Battery E 
First row: PFC T. P. Nageli, W. E. Tangren, PFC C. G. Stevens, J. W. 
Kovalyak, PFC H. W. Bish, PFC E. C. Morse, PFC H. L. Brown, J. W. 
Henry. Second row: PFC G. Ferrence, PFC C. M. Sutter, 0. R. Bar-
rick, J. R. Weber, D. B. Wisor, J. F. Himes, R. J. Conrath, W. L. 
Schultz, R. L. White, PFC P. L. Painter, PFC D. J. Duncan. ThiTd 
row: PFC R. H. Dennison, S. B. Smith, PFC M. L. Beatty, PFC C. E. 
-11 8 -
FRANCIS E. WHERLE 
1st Lieutenant 
ROBERT E. SMOUSE 
2nd Lieutenant 
Tuck, PFC R. E . Douthit, J. V. Villella, J. J. Jasulavich, Jr., C. H . 
Cassel, Jr., J. F. Polito, PFC E. E. Deible, Jr., R. 0. Todd. Fourth row: 
G. D. Thompson, PFC J. D . W illiams, A. N. Loose, PFC J. L. Milliren, 
PFC R. E. Milliren, C. G. Sprankle, PFC E. C. Harrold, G. A. Dupak, 
PFC L. J. Manfredo, J. B. Lundy, M. E. Steigleman, PFC G. L. Wolfe. 
First row: Stf. Sgt. J. 0. Smith, Sgt. J. L. Cook, Sgt. A. T. Nelson, Jr., 
Sgt. C. R. Hollis, E. E. Hetrick, 1st Sgt. W. T. Brown, Sgt. 0. M. Ruth, 
G. H. DeWitt. Second row: Cpl. W. 0. Smith, Cpl. S. C. Filitskey, Cpl. 
B. E. Thompson, Cpl. W . G. Michalik, C. J. Braud, Cpl. R. D. Orner, 
First row: J. W. Paris, PFC W. E. Chamberlain, L. C. Houdeshel, Jr., 
Sgt. R. P. Anthony, E. J. Houser, H. F. Snyder, J. A. Walters, Jr., 
H. S. Steffy, PFC D. V. Fernichio, J. E. Landis, J. Mollica. Second 
row: W. 0. Hughes, D. H. Wyant, R. J. Howtz, W. B. Long, Jr., G. 
Varholick, W. C. Raudabaugh, J. F. Zorigne, PFC J. A. Kososky, A . W. 
D. E. Smith, Cpl. R. C. Simler. Third row: Cpl. J. P. Riley, Cpl. H. C. 
Fleming, Jr., Cpl. E. B. Feicht, Cpl. G. M. Adamson, B. L. Stockdall, 
Cpl. D. G. Eberhart, Cpl. C. A. Bowers, J. F. Zbnra, Cpl. W. F. Jordan. 
Grove, Jr., C. V. Hoar, G. C. Jones. Third row: M. B. Hemperly, PFC 
G. H. McClu•e, PFC W. C. Murray, T. H. Furst, J. P. Kyle, PFC J. C. 
Quinlisk, R. B. Hampson, PFC M. A. Kerr, T. Meko, H. E. Bisgrove, 
H. J. Dabler, PFC A. L. Anibaldi 
- 119-
GEORGE F. MITCHELL 
Captain 
Commanding, 
Battery F 
..., 
First row: Sgt. L. F. Jenkins, 
Sgt. C. A. Pollock, Sgt. R. T. 
Edwards, Sgt. R. J. Cochran, 
Sgt. W. H. Broad, Cpl. M . J . 
Walls, Sgt. W. C. Pherson, Sgt. 
B. E. Nessie. Second row: Cpl. 
L. G. Hill, Cpl. P. R. Phelps, 
PFC D. O'Brien, De Stefano, 
PFC M. S. Derzypolski, Cpl. G. 
K. Manlove, PFC T. W. Reich-
ard, J. E. Straitwell. Third row: 
PFC H. N. Becker, M . Balascak, 
J. B. Brynteson, R. E. Walmsley, 
Dubrasky, PFC W. R. Slack, R. 
M. Smith, H. Zabady, E. Minner. 
Fourth row: PFC H. F. Gittings, 
L. A. White , D. R. Fogelsanger, 
E. M . Boudman, C. M. Layton, 
PFC R. G. Sisk, Barley, J. A. 
Butler. 
BATTERY F 
Second /Jattafion 
190th FIELD ARTILLERY 
First 1·ow: Sgt. M. W. Jameson, 
Cpl. C. F. McGaffic, E. T. Kuh-
ner, Cpl. A. J. Fronius, Cpl. F. 
Miloszewski, Cpl. B. A. Hamed, 
Cpl. C. W. Krause, Cpl. J . Mul-
cahy. Second row: A . W. Gar-
vin , J. A . Rovak, C. E. Rupert, 
PFC R. C. Wilson, E. B. Dreibel-
bis, R. J. Kenyon, E. P. Bradley, 
PFC A. Smith. Third row: P. W. 
Lininger, C . P. Bratt, PFC E. M. 
Rinne, PFC J. L. Pherson, P. L. 
Piskell, J. C. Quaglia, PFC J. L. 
Palmer, PFC B. H. Hassler. 
J<·ourth row: R. D. Wilson, J. B. 
Wetzel, PFC W. H. Stqltzfus, E. 
W. Wert, T. P. Grigalunas, J. 
Valeriano, PFC P. P. Marcella, 
A. Maule. 
First row: Cpl. R. R. Reiter, S. 
Gibson, Cpl. R. K. Wilson, Cpl. 
G. R. Eve, W. B. McAfee, PFC 
W. C . Thomas, R. R. Holmes. 
Second row: J". H. McWilliams, 
F. E. Brewer, K. E. Lewis, P. S . 
Wilson, T. L. McPeak, PFC G. C. 
Forrester, J". N. Walters, T. Kirk-
wood. Third row: C. K. Easter-
day, H. L. Axe, M. Guida, T. A. 
Holleran, G. C. Brown, D. H . 
Morrison, M. G. Henry, I. C. 
Wisser. Fourth row: P. T. Zigo, 
H. E . Fritz, C. R. Heal, R. D. Fry, 
P. E. Boldt, J". T. Sucec, F. L. 
De Matteo, R. W. Brown. 
;r AMES M. KRUG 
2nd Lieutenant 
J"OHN G. SHAFFER 
2nd Lieutenant 
First row: F. Swanic, H. A. Wolfe, H. E. Geistweit, R. W. 
Waldee, Cpl. R. M . Bender, Cpl. R. S. Johnson, E. J". Vavra, 
R. C. Le Fevre. Second row: J" . M. Vilagi, H. H. Snyder, 
E. Petrick, PFC H . F. Zimnock, J. B. Linton, C. Z. Myer, 
EDWARD G. EAKIN 
2nd Lieutenant 
T. J. Musoleno, PFC A. P. Kapcewich. Third row: J". 0. 
Welker, G. C. Berry, J". D. Baxter, PFC C. M. Epler, C. 
Venecz, R. F. Stolte, PFC E. J. Frederick, J". T. Swain. 
190th FIELD ARTILLERY 
1. 155mm quns. 2-3 . Colonel Wolfe issuing discharges. 4. Colone l Wolfe, Major 
Buchanan, Major Wilcox, and Captain Crawford inspecting guns. 5. National and 
regimental colors on parade. 6 . Firing 155mm gun (note camouflage). 7. 
Colonel Wolfe inspecting tractor. 8. Painting insignias at Non-
divisional Service Club. 
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ADDITIONAL 
73rd FIELD 
(Not Previously 
BATTERY E, 141st FIELD ARTILLERY 
First row: N. F . Pizza, C. M. Weiss, L . M. Leingang, J. J. 
Riffel. Second row : N . J. T errebonn e, J. I. Miller, J. D . 
K insey, R. J. Remy, R. W. P owers. Third row: L . J. La-
Londe, G. M. Pickell, R. B. Strawn, P. J. Simon, J. D. 
Martin . 
BATTERY C, 141 st Fl ELD ARTILLERY 
Fir st row: F. L. L and ry, A . C. Wells, PFC A. B. Mooney-
ham , W . J. L ovell. Second row: R. B uras, W . T. Coley, 
P FC W. A. B r ou ssard, W . F. Higgins , V. J. Melancon. 
141st FIELD ARTILLERY 
First row: Cpl. I. 0. Johannesen, R. Buras, Tech. Sgt. 
B . M. Bern heim, PFC W. A . Guzzar di. Second row: B. E . 
Miller, F. J . H edy, Cpl. Chester P. G elp i , Chas. I. N orton, 
,. E . L. Nielsen. 
J 
MEMBERS 
D - ARTILLERY BRIGAD E 
Photographed) 
HEADQUARTERS BATTERY, 1st BATTALION 
14l st FIELD ARTILLERY 
First row: Sgt. E . N. D. Buniff, P. H. Stephenson, Cpl. H. C. Richardson, 
Mr. Sgt. W. A . Blackwell. Second row: E. R. Smith, C. B. Brixius, J. B. 
Shirley, L. M. Draghi, R. W. Bennett. 
166th 
FIELD 
ARTILLERY 
190th 
FIELD 
ARTILLERY 
First row: D. F. Salwolke, C. N . S t otler, PFC R. E. Bolin, 
M. S. Thompson, Cpl. J. P. Dugan, Jr., Cpl. C. H. Kurr, 
A. Hricik, J. C. Thornbrew, A. Griffith, PFC J. Buchan, 
PFC C. C. Benkert. Second row: A. F. Swaldi, J. J. Mylet, 
First row: H. D. Hickerson, A . J. Caprio, W. 0. Orosz, G. 0. 
Parks, R. W. Nieding, W. R. Wainwright, M. L. Kelly, D . A. 
Kelly. Second row: P. J. Keller, G. A. Silverman, R. A. 
H. Fox, M. B. Bosco, PFC D. Swallow, L. Q. Winter, G. M . 
Swartz, W. J. Ronan, L. M. Walker, PFC E. J. Kline , F. A. 
Kline. 
Moyer, G. R. Steckler, D. W. York, W . P. Oakleaf, A. Mc-
Naul, E. R. Deittrick, F. D. Pilkington, J. G. Penwell. 
History of the 141st Field Artillery 
(Continued from page 14) 
organization. However, in 1875 it was permitted to again function, 
and three batteries were formed under Col. Walton with the same 
old officers. In 1877 Col. Owen, Adjutant during the Civil War, 
assumed command. In 1881 Lt. Col. John B. Richardson was pro-
moted to command and a new arsenal was purchased on St. Charles 
Street. The Battalion volunteered for the Spanish-American War 
and one battery, commanded by Captain Fred Kornbeck, was ac-
cepted, but the war ended before it was equipped for the field. 
Following the Spanish-American War the Battalion was expanded 
to five companies, but fearing that it would lose its identity under 
the Dick bill, it was mustered out of the service and existed until 
1909 at its own expense. At that time the Dick bill had proved to 
be beneficial and it was again mustered into service with three bat-
teries. Col. Richardson had died in 1906 after 26 years as the Bat-
talion Commander. He was succeeded by Major W. D. Gardner, 
who, however, was promoted to Brigadier General shortly after and 
was followed by Major Thomas McC. Hyman. Major Hyman died 
in the early part of 1909 and was succeeded by Major Allison Owen, 
son of the Civil War Adjutant. Under Major Owen there occurred 
a period of activity during which the personnel was developed pro-
gressively for service and the unit was sent to camp at Alexandria 
and the officers to Artillery schools. The organization performed 
much public service during this period of peace, including riot duty 
and flood duty. Its competitive drill teams won places in many 
parts of the country. 
On June 18, 1916, the National Guard was mobilized for the Mexi-
can border service and the batteries reported for duty 100 per cent 
on the morning of the 19th. On the 24th the Battalion entrained for 
camp at Alexandria with 17 officers and 470 men. Major Owen com-
manded the Battalion with Captain Stanley Lemarie, Adjutant. 
Batteries were commanded by Captain Schaumberg McGehee, Bat-
tery A, Captain James E. Edmonds (now Major General), Battery 
B, and Captain Bryan Black, Battery C. The unit was officially des-
ignated the First Louisiana Field Artillery (Washington Artillery) 
and entrained for the border on its 55th anniversary of the battle 
of Bull Run equipped with twelve 3-inch rifles. They served on the 
border under Colonel R. L. Bullard, who later commanded the sec-
ond army in France. The unit was mustered out of the service Feb-
ruary 28, 1917, Mardi Gras Day, in New Orlearis. 
At this time diplomatic relations with Germany had been severed 
and the Battalion was raise(\ to regimental strength. On March 26th 
the Mayor of New Orleans, the Governor of Louisiana and the State 
Adjutant General, in meeting with a group of citizens, decided to 
mobilize the Washington Artillery and the Naval Reserve for duty 
along the docks of the city , inasmuch as great amounts of munitions 
were movin'< through the port. On March 28th the regiment was 
called to duty for the sixth time in its career. On April 6th the 
United States declared a state of war with Germany and on P.o 
lOth the organization was recalled into the Federal service. When 
General Pershing sailed for France on May 28th he took with him 
Captain Gabe Filleul, a former officer of the command and al~o 
father-in-law of the present regimental executive, Lt. Col. P. A. 
Dayvis, in addition to four other New Orleans men, including the 
son of one of its Civil War veterans, Colonel T. L. Bayne. The com-
mand went into training at Camp Nicholls and on October 15th was 
sent to Camp Beauregard as part of the 64th F. A. Brigade of the 
39th Division under Brigadier General Ira H. Haynes and Major 
General H. H. Hodges. The organization was now designated the 
141st Field Artillery. Numerous officers were transferred to newly-
formed commands. Seventy-five French-speaking members were 
sent to France as military police. A large number of noncommis-
sioned officers were sent to officers' training schools and commis-
sioned, among them the present Commanding Officer and most of 
the senior officers and staff members of today. On June 16, 1918, 
400 men sailed for France, many of whom saw service with the 
Rainbow Division. On July 29th a group of officers and noncom-
missioned officers left for France, and on August 13th the regiment 
entrained for Camp Mills, Long Island, to be prepared for departure 
for France. On August 26th the entire regiment sailed for over-
seas on the North German Lloyd liner Kaiser Wilhelm II, rechris-
tened the Agamennon, and arrived in Brest September 3rd. The 
command engaged in training with the French 75s at Coetquidan 
and the armistice was signed before it entered combat. Early in 
1919 the regiment embarked for home and arrived in New Orleans 
April 28th. Early in 1920 the Battalion reorganized under the 
National Defense Act with Colonel Owen (now General), Captain 
Fleming (now General), Colonel Edmonds (now General), and 
Colonel Molony, active in its rebirth. The first battery to form 
(Battery A) was commanded by Captain Luther E. Hall with Lieu-
tenants Paul Loeblich, Thurber Richey and Henry B. Curtis, and 
was called to State service September 14, 1920, by the Governor. 
Captain Hall resigned and when Federal recognition was received 
the officers were Captain Fleming, Lieutenants Richey, Curtis and 
Thomas A. Williams. Major Norman P. Morrow, USA, was assigned 
as instructor. Later in the year Battery B was formed. The Bat-
talion was redesignated the 2nd Battalion, 14lst Field Artillery, and 
the batteries were then redesignated D, E, and F (Battery F formed 
in 1922). June 27, 1922, the Battalion was again changed to the 1st 
Battalion, l4lst Field Artillery, and the unit was entitled to have 
following the number in parentheses "Washington Artillery." The 
designation was again changed in 1926 to the 167th Separate Bat-
talion, Field Artillery, but the War Department was petitioned and 
in 1927 the old designation, "141st Field Artillery," was returned as 
the 141st Separate Battalion, Field Artillery. Captain Curtis was 
promoted to Major and assumed command in January, 1929, Colonel 
Fleming being selected Adjutant General of Louisiana. During this 
time, numerous calls to State duty were answered, the longest tours 
being of several months' duration. Many of the present officers were 
commissioned. In 1935 the Battalion was "motorized," although the 
horses remained for some time. In June, 1936, the organization 
parted from its oldest friends, the horses, and became the Separate 
Field Artillery Battalion (Motorized). The Battalion participated in 
the Third Army maneuvers in the DeSoto Forest in 1938 as part of 
the 55th Cavalry Brigade and was highly commended. On February 
18, 1939, the organization celebrated its lOOth anniversary and com-
menced it by firing one round over the Mississippi River for each 
of its years of service, one round each hour for 100 hours. 
In June, 1939, the Battalion commenced expansion into a regi-
ment, beginning with the addition of Batteries D and E. Battery F 
was added later in the year. In 1940 it participated as a regiment 
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in the maneuvers in South Louisiana with the Third Army. Upon 
return plans were made for the addition of the Service and Anti-
tank Batteries in preparation for conversion to 155mm howitzers as 
its weapon. Complete expansion was effected before the close of 
the year in preparation for call into active service with the Army of 
the United States. The 141st Field Artillery (Washington Artillery) 
was inducted into Federal service January 13, 1941, as part of the 
73rd Field Artillery Brigade (Corps). Its present station is at Camp 
Shelby, Mississippi. 
History of the 166th Field Artillery 
(Continued from page 52) 
First Battalion Headquarters Battery, Philadelphia; "C" Battery, 
Conshohocken; "G" Battery (antitank), Upper Darby; Second Bat-
talion Service Battery, Lewistown; " D " Battery, Wayne; "H" Battery 
(antitank), Upper Darby. 
5. Headquarters Battery, 2nd Battalion, is one of the oldest in the 
regiment. Organized as the "Logan Guards" in 1858, at the time of 
the Civil War, it was one of five companies of the "First Defenders." 
Later in 1861 it was redesignated Company "E," of the 25th Penn-
sylvania Vol. Inf. and it served at Ft. Washington, Md. For most of 
the war it served in the Army of the Potomac, and with Sherman 
as Company A of the 46th Pennsylvania Vol. Inf. Civil War Silver 
Bands were authorized as follows: 
Shenandoah Valley, Chancellorsville, Manassas, Gettysburg, Antie-
tam, Atlanta. 
During the Spanish War in 1898, it was redesignated Company "G" 
of the 5th Pennsylvania Vol. Inf. and was stationed at Chickamauga, 
Ga., and Lexington, Ky. Redesignated as Company M of the 8th 
Pennsylvania Inf. in 1910. During the World War it was a part of 
the 28th Division which received special recognition in six major 
battles: 
Champaigne, Oise-Aisne, Champaigne-Marne, Lorraine, Aisne-
Marne, Meuse-Argonne. 
In 1921 it was changed to Company M of the 8th Inf., and then to 
Troop "C" of the 52nd Machine Gun Squadron. Then in 1929 it be-
came the Machine Gun Troop of the 104th Cavalry. 
6. "E" Battery was formerly Troop "E," 104th Cavalry, and has a 
long and distinctive history. Organized in 1878 as the "Franklin 
Guards," it was designated Company "C" of the 8th Inf. With the 
8th Inf. it received recognition in Puerto Rico during the Spanish-
American War. It campaigned from El Paso, Texas, on the Mexican 
border in 1916. Redesignated at the time of the World War as part 
of the 112th Infantry, Keystone or 28th Division, it participated in 
the following battles: 
Champaigne, Oise-Aisne, Champaigne-Marne, Lorraine, Aisne-
Marne, Meuse-Argonne. 
Early in 1921 it was again Company "C," 8th Inf., of the Pennsyl-
vania National Guard, but in the same year it became Troop "E," 
104th Cavalry. It was redesignated a Field Artillery Battery when 
it joined the 166th in 1940. 
7. "F" Battery-Another of the units of long standing, Battery 
"F" traces its origin to the Gobin Guards, Company G, of the 8th 
Inf., in 1879. With the 8th Inf. it served in Virginia, Georgia, and in 
Puerto Rico during the Spanish-American War. Again in Federal 
service in 1916, it was stationed at El Paso, Texas. At the time of 
the World War it was part of the 28th Division (Keystone Div.), in 
the battles of: 
Champaigne, Oise-Aisne, Champaigne-Marne, Lorraine, Aisne-
Marne, Meuse- Argonne. 
1921 found it redesi.e:nated as Troop "D," 104th Cavalry. In 1929 1t 
was Troop "G," and 1939 found it again redesignated as Troop "F ," 
104th Cavalry. In 1939 it became a field artillery battery and was 
one of the original gun batteries of th~ 166th Field Artillery. 
History of the 190th Field Artillery 
(Continued f?·om page 90) 
A reorganization came again on April 1, 1939, but without change 
in the re'S"iment's designation. It was February 2, 1940, that Colonel 
Samuel B. Wolfe became commander of the 103rd Cavalry, Penn-
sylvania National Guard. In the New York State maneuvers in the 
spring of 1940, the rough and ready 103rd was observed as a steel-
tempered outfit by Lieutenant General Hugh Drum and the First 
Army. 
Ordered to redesignation, this regiment, so long mounted, was 
t ransformed overnight to field artillery on September 23, 1940, with 
Colonel Wolfe in command. 
World conditions demanding united mobilization found the 190th 
F ield Artillery inducted into Federal service on January 13, 1941. 
and assigned as the 155mm "big gun" regiment in the 73rd Field 
Artillery Brigade, Fifth Army Corps. 
Upon orders, Colonel Wolfe brought his command from Pennsyl-
vania to Camp Shelby, arriving February 3, 1941, and immediately 
inaugurated a 12-month program of intensified training. 
The first complement of Selective Service trainees assigned to the 
190th arrived in April, augmenting the original cadre of guardsmen 
until today the strength of the regiment is 64 officers and 1,165 
enlisted men. 
Leaving his regiment for three months, Colonel Wolfe attended 
the Advanced Officers' Course, Field Artillery School at Fort Sill, 
Oklahoma, entrusting the command of the regiment to Lieutenant 
Colonel John T. Bell, 2nd Battalion commander. 
The gunnery prowess of the regiment is as great as its weapon. 
Manning twenty-four 155s, the six firing batteries have proven their 
abilities during numerous tactical field and range problems. This 
heavy armament, capable of an effective range of 10 miles, has 
neutralized targets with duplicating finesse at such distances. It 
fires a projectile weighing 96 pounds. 
Men and soldiers all, distinctly proud of their illustrious forbear-
ance, the officers and ranks of the 190th Field Artillery zealously 
guard the trust of Americanism, and are prepared to counteract any 
violation that endangers the rights of human happiness. 
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